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S A J O N A S I D O 
I m p r e s i o n e s 
SfRVICIO CABlíCRífltO COHIPinO DE U PRENSA ASOCIADA (EHE ASSOCIAEED PRESS) ERASMIEIBO DESDE NEIEVA VORK POR MESERO HIEO DIRECTO 
£} señor Susini de Armas, desde 
"La Discusión 
A ULTIMA HORA 
(RECIBIDA A LAS 11.20 A. M.) 
pregunta con mu- EL REY DE SAJONIA DESTRONADO 
d i inquietud cómo ha podido serj ^ ^ K r ? . ' ^ de Saj„. 
invitado a una reunión del LomHíi ia , lia sido destronado. 
" r,.kann-Franro-Amprioue A Ha,)ía su,)ido tomo f.n iwi, sien-te Cubano-f ranco Amerique, el do esposo dÍTOrciado de la Prineega 
Sub-director de un periódico como, Luisa, ¡irofmbiquesa de Austria, tris-
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
DIARIO DE LA MARINA que 
ha sido "durante más de tres años 
seguidos un periódico germanófi-
lo " 
"¿Cómo, pues, puede figurar— 
indaga el señor Susini, después de 
jar por hecho una porción de co-
en la constitución de un Co-
mité "Franco-Amerique," el sub-
director de semejante periódico? 
¿Cómo es que el doctor José !. 
Rivero que pasa su vida en cen-
tros anti-cubanos y anti-aliados 
como DIARIO DE LA MARINA y 
"El Debate," aparece hoy como 
amante del pueblo francés? ¿No 
son las ideas del doctor José I. Ri-
vero las mismas del director del 
DIARIO DE LA MARINA don Ni-| 
coláí Rivero?" 
Si no fuese porque el señor Su-, 
temente famosa por sus escándalos. 
posesión de so carteo y el Gobierno 
del imperio se halla en manos de un 
| Consejo de Obreros y Soldados. 
Í Wurtenherg, Sehleswig.Hosteln j 
Alemania aparentemente está en ma- ^ e ^ a r , m ^ a ú Í Z ^ d̂ lara/1<> «J-
L-os de los i^olucionarios que el vler- públicas J " ^ P e l ^ ^ n ' H n í T n i 
nes izaron la bandera roja en KieL Di- baber adatado Bailen la ^ de. 
cese que las tnrbas recorren las ca- toiminación el viernes ultimo, 
lies de Berlín cantando "La Marselle-, La escuadra alemana hallase al pa-
MI". Un Canciller socialista ha tomado | recer, dispersa en unidades buscando 
refació en los puertos daneses o es-
perando en los puertos alemanes el 
curso final de los acontecimientos. 
Las fuer/as americanas lanzaron nn 
ataque en nn frente de 71 millas des-
de el sudeste del Mosa hasta el inte-
rior de la Lorona. Ganaron terreno a 
razón de un promedio de dos a tres 
millas, llegando en algunos puntos 
hasta hallarse a diez millas de la pla-
za de Metz. 
Los ejércitos franceses, ingleses y 
belgas están haciendo retroceder rá-
pidamente al enemigo en dirección a 
la frontera. Hoy sólo quedaba en mâ  
nos de los alemanes una insignifican-
te faja de territorio francés, a la vez 
(Continúa en ¡a página SEia.) 
C O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A ! * 
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D E L 
B R E V E RESEÑA DEL IRREDENTISMO; LA TRABAJOSA LABOR DE LOS MINISTERIOS ITALIANOS PARA ENCAUZARLO. — L A JUSTICIA DE ESA REDEN-
CION.—LOS SERBIOS Y E L IRREDENTISMO. — ITALIA RECIBIRA MUCHO DE LO QUE RECLAMABAN LOS "ITALIANISMOS." PERO NO LA CORCEGA. NI MALTA. 
Desde que Austria cedió Venocia al 
Emperador Napoleón I I I y ésie a Ita-
lia después de la guerra de 1S66. so 
formaron en las provincias del Norte 
de Italia comités secretos revolucio-
narios para preparar la redención d* 
Trento y Trieste. Durante doce años 
permanecieron casi inactivos, pero 
i cuando en 1878 se nombró Presiden-
smi de Armas es una persona llus- \ te del Consejo de Ministros de Italiü 
trada c inteligente, le diríamos—!al ex-garibaldino Cairoli y el desa-
1 recto popular hacia Austria cuando 
ante tantas interrogaciones—que ai ver que se extendía por el Adrián 
son más las preguntas que puede tic0', Por acuerdo del Congreso do 
. - i Berlín que le permitió la ocuoación 
hacer un necio que las que pue-!de Bosnia y Herzegovina sin que el 
sabio. I Conde Corti, primer Delegado de Ita^ 
rdad señor Ar-'lia " " P f ^ 0 ' se e n ^ P ó el i tinC) con PXCPpCÍÓn de la oü..dad d, 
raaa, señor nr pueblo, demostrando su enojo por: Tront porque la generalidad lo qm 
mtas son mcon-i •manifestaciones ruidosas. La vispe-1 qupría era la emancipación d^l Go 
de contestar un 
Porque, a la ven 
mas, que esas pregunt  . 
I ta de firmarse el Tratado de Berlín 
testables. j de 3̂ ¿e juii0 se amotinó el 
Son incontestables; pero nos- Puebl0 ante el consulado de Austria 
. t • j £ 1 I en Venecia. porque en aquól quedaba 
otros, haciendo un estuerzo en ob-: Italia burlada. Tanto Cairoli como 
sequío del señor Susini de Armas, I Zanardelli declararon públicamento 
j 1 I en Pavía y en Arco que, dentro do, 
procuraremos darle una contesta- ^ ¡gye» existentes no se podían pre-
cien adecuada. venir las manifestaciones irredentis-
rj i j - 1 •>•!• tas. La fórmula oficial en Italia fué 
t i sub-director de este penodi-M.Represión pero ^ prevención." La 
CO, puede figurar en un comité caída de Cairoli y el nombramiento 
r 1 1 de Deprettn para sustituirle, 1 fines 
rranco-Amenque, porque ios que;de 1878 ni la vuelta óe cairoli al 
forman ese comité, aliados de \ Poder en julio de 1879, cambiaron las 
„ 1 j .• , j i I cosas. Al morir el general Avezza-
verdad, tienen un concepto de la ^ p^idente de la Liga Inedentis-
liber̂ ad muy distinto del que sin ta, el Gobierno le hizo unos yuntuo 
duda tiene el señor Armas. I ^ S e ^ f i ^ e l Tratado de la Triple 
Ellos no le preguntan a nadie' alianza entre Alemania, Austria o 
ril'IQf. , - i 1 'Italia el 20 de mayo de 1882 y pocos 
cuales son sus ideas, como el se- días despU<iS) el 2 de junio murió en 
Cnprera, Garibaldi. Ni ese acerca-
miento, por el Tratado, a Austria, 
ni el duelo y el recogimiento popu-
lar por la muerte del Genenl que 
era su ídolo , impidieron una convul-
sión del irredentismo, cuando los aus 
desertor 
a Ita 
» 1 11a uavu vwivvri n x-i.uoi.i ic* ileVaU-
Antonio Maura, que el pensamien-1 do bombas explosivas, 
to no rUinnuo I Cuando Crispí subió a la Pre^iden-
" ucimque. | cia de] Conspj0 de Ministros en 29 de 
ror eso este periódico ha sido iulio de 1887, a la muerte do Depre 
invifarU o U J 1 ís además de la "Cuestión Romana,'' 
invitado a la primera reunión del tuvo qUe tratar Crispí de la radical 
U-nuté Franco-Amerique, porque i y del irredentismo, en su aMn de 
bien rikco^roJ^ „ J •. L ¡mantener el orden. Con mano *an fir-
men observada, su conducta no ha . ̂  combat¡ó la tendencia de la Ita-
podido ser más patriótica ni más Ma Irredenta, que declamó depuesto, 
nohU „ J ' J ¡sin previo aviso, a su colega Ssismlt 
Me, antes v desoues de nues- iDod¿ Ministro de Hacienda, por no 
haber protestado contra unoc discur-
sos irredentistas que se pronunciaron 
ante él, en el Véneto, en üdine. 
Esa conducta de Crispí en cuanto 
a las demostraciones de la Italia Trre 
denta eran consecuencia de su estre-
cha amistad polínica con las dos na 
clones aliadas de Italia: Austria y 
Alemania. 
A pesar de que el jefe radical Ca-
valotti, decía que Rudini, sucesor de 
Crsipi, en 1890, tío firmaría la pró-
más! rroga de ese tratado de la Triple 
Alianza, la firmó Rudini en Junio 
de 1891 por un período de 12 años. 
No se limitaba el irredentismo o 
sea la tendencia a emancipar los te-
rritorios que eran continuación del 
véneto, sino que se extendía a otros 
más en que se hablaba italiano; y 
así es que comprendía al Tirol del 
Sur (Trentino) Goritza, Istria, Tesi-
no, Niza y las importantefii islas de 
Córcega y Malta. 
Donde estaba más arraigado el es-
.1 irredentista era en Trieste v 
I- tria en que vivamente se desea-
ba la separación de Austria por los 
llamados Kallanlssimi. 




bk'rno de Insbruck; y en Dalmacia 
se deseaba vivamente no estar some-
tidos a la presión de los Eslavos de 
Croacia. 
Se llegó a un estado agudo con Aus-
.tria, por el irrelentiarao, durante el 
Ministerio de Zanardelli (1892-1893) 
quien de tal suert > simpatizaba con esa 
General Díaz, jefe de las íoerzas de 
Italia. 
doctrina que se creyó la guerra con 
Austria inminente. Esta fortificó en-
tonces los pasos o entradas de Itali i 
y además el Sur del Tirol y los pun-
tos estratégicos de las costas de Istria 
y Dalmacia. Volvieron las relacio-
nes cordiales entre ambas naciones al 
^aer Zanardell 
Por la política de expansión terri-
torial de Italia primero en el Africa 
oriental y luego en la del Norte, en 
la Tripolitania, se derivó hacia ella la 
atención nacional y así se llegó a 
1914, aunque palpitando siempre en 
las aspiraciones más íntimas de Ita-
lia la de recuperar esa parte irreden-
ta del solar nacional. 
El espíritu absorbente y rapaz del 
Imperio austríaco lo encastiló en 
abarcar tierras de Serbia y negar to-
da entrega del territorio que ambi-
cionaba Italia; y convencida esta 
de que na tendrían legítima solución 
sus aspiraciones nacionales dentro 
de la Triple Alianza, rompió el pacto 
y se sumó a Inglaterra su aliada de 
Cómo empezó y cómo acaba. 
Las esperanzas, las ilusiones y 
hasta las seguridades—las seguri-
dades, sobre todo—que había 
provocado su inicio, de un lado; 
los temores y las angustias que 
despertó del lado opuesto; las 
sorpresas que sucesivamente fué 
causando su desarrollo y las rea-
lidades que marcan su liquidación; 
lo que vimos hasta ahora, lo que 
estamos viendo y lo que queda 
por ver, inmediato y próximo; las 
consecuencias más lejanas, las de-
finitivas, que, pasado el violento 
movimiento de impulsión y el in-
evitable de reacción, constituirán 
el legado que deje este primer 
cuarto de siglo a las generaciones 
futuras.. . 
He aquí un prontuario que pue-
de servir de norma para reflexio-
nar con algún método acerca de 
¡los acontecimientos de que estamos 
i siendo testigos y, en grado ma-
ñor Susini, sino cuáles son sus 
obras. Están de acuerdo con el 
viejo refrán español: debajo de, 
mi capa, mato al rey; y creen, 
aunque con esto no comulgamos triacos dieron muerte al 
nnentr^o 1 1. _ * n • Obcrdank que después de huir a 
nosotros completamente, con D. ¡ lia trató ále volver a Austria 1]( 
siempre y a Francia su hermana lati-
na, en 1915, en la guerra. 
El curso de los sucesos de la gue-
rra ha demostrado que bien le hubo 
porque aunque con algún amargor 
haya visto que era una quimera el 
pensar que Francia e Inglaterra pu-
dieran devolverle Córcega y Malta, 
está ampliamente satisfecha el ansia 
nacional al abrazar en su seno amoro-
so la Italia Irredenta y gran parte de 
la Dalmacia. • 
Y levantando la vista y el recuerdo 
a los fastos de la historia nadie podrá , 
negar que las aspiraciones italianas (yor o menor, espectadores 
eran sobrado justas. ¿Qué tiene que1 
ver esa Austria alemana con las 
grandezas del Véneto ni del mar 
Adriático; del Adriático puede decir 
Italia, como España del Mediterráneo 
"Mare •^ostro,,. La historia de ese bo-
bellísimo mar Adriático es la lucha 
de Italia contra los Imperios; prime 
ro contra el antiguo Reino de Hun-
gría, después con el Imperio Otoma 
no y por último contra el Austríaco. 
Los venecianos vertieron ríos de 
sangre y gastaron sumas ingentes lu-
chando contra los antiguos Magyares 
y contra los Saracenos- Dió Venecia 
su lenguaje y sus riquezas a Dalma-
cia; construyeron allí, en las ásperas le] mo¿0 ¿e aSeRurar la inmunidad 
pelada?, montaños que por sus nume- . 1 j 1 i 
rosas hoquedades y su color semejan | propia empleando contra el adver-
desde lejos inmensas esponjas, nume- 1 sarj0 los gases asfixiantes, 
rosos castillos, firmes atalayas que ¡ o J J ' 1 
anunciaban al viajero la proximidad : ¿Se detendrá la ola bolseviki 
de Venecia la magnífica. en las ri|3eras $ - porque 
Por ese mar cruzaron presurosas . i r -v i 
para ir a Lepante y redimir a la Cris- allí se logre ponerle un dique? La 
tiandad en unión de la flota española, | seguridad de la victoria, dando 
las galeras venecianas, triunfadora"! 1 
en Lepante; y el Adriático se pobló a 
Se sembraron vientos de tem-
pestad en Rusia y la tormenta ha 
llegado a Berlín, pasando por 
Viena. 
Es, según la nueva fórmula, la 
guerra total, que utiliza todos los 
medios y apura todos los recursos, 
sin perdonar ninguno. 
Pero no se manipula sin riesgo 
con venenos ni se ha descubierto 
antes y después de núes 
tra entrada en la guerra. An-
N i porque amparada en la li-
bertad de nuestras institucio-
nes» se inclinó hacia un bando 
en uso de su derecho; y después, 
P^que no dudó ni un solo mo-
mento en ponerse del lado que su 
deDer le ordenaba. Si el señor Su-
Slni escudriñando allá en lo 





I Í Í P ^ 
La Princesa Yolanda de Saboya, hi-
ja de los Reyes de Italia. 
El Rey de Italia y el IMncIpe de Ga-
les. 
La Reina Elena de Italia. 
si viniésemos a tiempos mas re-
lentos eran los mismos ahora que | cientes, no creemos que D. José de 
antes nuestra entrada en la gue- | Armas (Justo de Lara) hermano 
rra. crea el señor Susini que la .de D. Susini, hubiera envilecido 
ônducta de este periódico sería | su pluma escribiendo en un perló-
e N V ^ mayor encomi0 aún, pues dico enemigo de su patria, duran-' 
ueber cuando se cumple a ex-! te bastantes más años seguidos 
ensas del sentimiento, adquiere que los que llevábamos nosotros 






jde germanófilos, si este periódico 
y su actual Director fuesen tan 
anti-cubanos. Y por último, tam-
poco creemos que seguiría figu-
^ o^guiuo Muc rando en nuestro cuerpo de re-
ma/ ^ este "^*mo no son tan I dactores, el distinguido literato, 
sjn| SvC^mo âs pinta el señor Su- i nuestro querido compañero D. Ra-
Un qUe este Periódico sea, món de Armas y Colón, si pen-
feA ar'tlcu'3ano como quisiera el ¡ sase como su sobrino D. Susini. 
^nor Susini aue lo fu 
e eroico sacrificio. 
osotros ignoramos si el señor 
. ; L Rivero tiene ' 
ldeas d 
; seg ros de 
Si lo hubi 
q  l  r ese 
lese sido, no hubiera si-
v ssu ̂ rector D. Ramón de Armas 
A m ^ ' 1,0 del señor Susini de 
D &aS:,m ^ ^biera administrado 
i* de?1011 de Arm.as y 0jeda'abue-
Propio señor Susini, ni hu 
N o Htlaborado en él e orado en él el distin-
-erato D. José de Armas 
<; SPekdes' Padre del señor Susi-
W h fl2urado corno re-
r D. Francisco de Arma*. Y 
e Armas 
el 1 sase como su 
Ya ve el señor D. Susini de 
Armas, cómo el Sub-director de 
^ste periódico puede figurar, sin 
que tiemblen las instituciones, en 
un comité Franco-Amerique. 
Todos los Armas han pasado 
por el DIARIO DE LA MARINA, 
menos el señor Susini, no sabemos 
si porque el DIARIO no ha pasa-
do por él o porque este periódico 
no está a la altura de sus méri-
tos. 
V i E N A 
o G f t A Z 
H A N H A R . T 
M U N l C H o 
1 A 
B O L O N a A O 
0 F U O R E N C l / V 
A N C O N 
la vuelta de los vencedores de los ho-
sannas y cantos religiosos y luego de 
las canciones de esquisita cadencia de 
los marinos, guerreros y gondoleros 
Estelas de gloria italiana, tranquilas, 
cuando se piensa en el anuncio de la 
República Veneciana, y tormentosas 
cuando se recuerdan sus triunfos gue-
rreros ha dejado la historia de Italia 
en ese bellísimo mar. 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
IJW znnas xayadas IUCTIMI I talla Irredenta^ qne Austria ha perdí é« yor la Condición 3a de la rtndlción. 
Declarad nes del Direc-
tor de Subsistencias 
sobre la huelga 
El Director de Subsistencias mani-
festó esta mañana a preguntas de los 
repórters, que había hecho saber ano-
tihe a los obreros los propósitos que 
animan al Gobierno do resolver ea 
íustlcia las peticiones de los traba-
jadores, si é-stos previamente deponen 
su actual actitud, a fin de normalizar 
la vida mercamil de la República 
Añadió que por ia paiaMzación de los 
trabajos hay numerosos barcos :le 
bandera aliada detenidos en nuestro 
puerto y que son necesarios a los fines 
de la guerra, por lo cual el Gobierno 
1(0 puede permitir que tal situación se 
prolongue, bajo ningún concepto. Pa-
ra, evitarlo se valdrá de todos los me-
dios a su alcance adoptando las me-
didas necesarias para traer cuanto 
antes la normalidad en los trabajos. 
Finalmente dijo que la Dirección 
de Subsistencias no puede tolerar qut? 
permanezcan detenidas mercancías de 
íácil descomposición y medicinas que 
se necesitan con gran urgencia, so-
bre todo on las provincias de Cama-
güey y Oriente, y que por tanto hará 
cuanto a su alcance está para que se 
proceda a descargarlas inmediatamen-
te. 
Acerca de la libertad de los obreros 
detenidos con motivo del movimiento 
huelguista, por los cuales acudió a in-
teresarse esta mañana el Presidente 
del Gremio de Chauffeurs, manifestó 
el señor Andró que ese era un punto 
a tratar después de reanudados los 
trabajos. 
Por su parte la comisión de obreros 
expuso que la libertad de los encar-
celados significaba, si se prolonga, 
mayores conflictos; siendo muy pro-
bable, en cambio, que si se les daba 
libertad a los presos, los mismos tra-
bajadores de bahía accedieran a rea-
nudar aus faenas, y completamente 
seguro de que los conflictos mayores 
desaparecerían al punto. 
El señor André replicó que no tenia 
duda alguna que tales conflictos so 
evitarían y que, de provocarse, se re-
solverían incontinenti de manera sa-
tisfactoria para la paz pública. 
a victoria, 
fuerza a los elementos de conser-
vación social ¿impedirá que la in-
vasión se extienda a Italia y Fran-
cia y que pase el Canal Inglés? 
Esperémoslo. 
^ .̂ p 
Ya en España—y, con seguri-
dad, en PortugaJ —se advierten 
síntomas de contagio. 
En 1848 Narváez logró evitar 
que atravesara los Pirineos la 
epidemia revolucionaria que en-
tonces se había extendido desde 
Varsovia hasta París. 
¿Se hallaría a mano ahora en 
Madrid un Narváez si fuese llega-
do el momento de tener que apelar 
a los remedios heroicos? 
El armisticio es probable qué 
esté ya pactado. E l plazo vencía 
hoy, a las once, y a la hora en que 
escribimos estas líneas empieza a 
anochecer en la Europa Central. 
Las dudas que pudiera haber 
acerca de su aceptación por el go-
bierno alemán, o mejor, por el 
nuevo gobierno alemán, tienen 
que haberse desvanecido ante la 
noticia de que el Canciller del mo-
mento asegura que desea hacer 
una paz inmediata, y sobre todo 
al saberse que en las calles de 
Berlín se está cantando a estas ho-
ras . . . La Marsellesa, y que son 
alemanes quienes entonan el him-
no de Rouget de Lisie! 
P u e r t o 
LOS TRABAJOS EN LOS MFELLESÍ 
La tranquilidad qne se observa en 
los muelles hoy, es nuncio grato d« 
que el orden no se ha alterado en lo 
más mínimo mientras dure el actual 
orden de cosas. Los penados del Pre-
riidlo en número mayor que el do 
ayer han continuado los trabajos 
de carga y descarga sin la menor In-
terrupción, y las fuerzas del ejército 
custodian los alrededores todos de 
los espigones y muelles. 
En el de San Francisco la tranqui-
lidad fué rota un instante, cuando el 
grupo de curiosos que todo lo farva-
(PASA A LA PLANA CUATRO^ 
PAGINA DOS ^AR!0 DE LA MARINA 
ANU UXXVl 
B A T U R R I L L O 
/ambién el coronel Hevia hizo de- Montalvo tiene ahora miles de parti-
-laraciones acerca de ia íarsa elec- tiarios y miles de elogiadores de sus ; 
toral del día primero, y también repi- ' méritos. Pero hace cuiatro o más 
tió que la ley escolar vigente es raa- meses, cuando nadie había abrazado j 
la. A mi juicio peor es la voluntad de su causa, me permití vaticinar en es-
los cubanos más o menos notables que i tas columnas que él sería el futuro j 
la interpretan, tuercen y mixtifican.! presidente. No puede serlo sino üu'j 
Un poco de patriotismo y otro poco íimigo leal del general Menocal, un ; 
de honradez política, y mala y todo candidato que cuente con su cariño. ' 
serviría la ley. Luego más censurable [ Y con estas clrcunsitancias cuenta 
que ella es el pueblo que consiente Montalvo, aparte sus méritos y apti-
que en su nombre se hagan verdade-i ludes; como cuenta con mayor sim-
ras indignidades. j patía, con inmensa simpatía del go-
Agrega Hñvia que la depuración del i bierno y el pueblo americanos, far-
censo se impone y que debe e«B©-l*orea decisivos en nuestros destinos 
Noviembre 11 de 1918. 
autos de serabranu. 
tuarse constantemente, durante todo , Sostengo, pues, contra ^ opinión del 
e| año v no en el plazo de noventa' corresponsal da Ejl Triunfo que 
días, qué es corto para tal empeño. :E0 será liberal el gobierno en 19.0, 
Y sentencia que el remedio a estos ¡ Por lo demás, recomiendo ¿COm-
males estaría en el régimen parla-; Pañero oriental que fije la vista por 
mentario; lo cual dudo, porque par-1un breve instante cu .as o.sd.cüa-
lamect.irio o representativo el go - |üa9 condiciones de su nar.ido. 
bierno, sin buena fe en los candida-i Acusar al gobierno actual do opre-
tos y agentes y con dejadez y deb-!sor; hablar de dictadura, invocar de-
c reimiento en las masas, lo mismo \ rechos populares atropellados por e" 
rosultarían electas los legisladores | gobierno y juzgar como si el ele-
r.or el fraude que resultan ahora. mentó liberal, que unido .sería mayo-
Opino, con perdón da1 ex-secretano I ría aplastante, fuera en partido bo-
de Gobernación, que mejor remedio \ mogímeo, decidido, compacto, hf rido 
: ería el principio de la no reelección, ; por ia dictadura y ansioso de reivin-
por él activamente contrariado. Que I dicaciones es tanto como desconocer 
nadie pueda ser reelecto hasta pasa-
dos cuatro años por lo menos; que 
todo legislador o presidente, conce-
la realidad palpitante. 
Liberales son los que se han en-
tendido con los conservadores para 
jal o consejero sepa que, vencido su j adulterar el censo y repartírselo, 
tiempo, tendrá que resignarse a tra- ' Zayas, luego de manifestar solemne-
bajar tomo los ciemár; ciudadanos, rnente que se retiraba de la acción po-
y se obtendrán dos grandes bienes: lítica desengañado y trióte, Zaj-as vol-
que no puedan utilizar los recursos vió a actuar y lanzó a la mitad del 
que da el poder para suplantar la partido a la contienda para que no 
voluntad popular, y que no tiren du- 8e entendiera con los conservadores 
rante cuatro u ocho años los crecí- • ia otra mitad del elemento liberal ha-
dos emolumentos que la patria les ' j0 ia denominación de unionistas. Es-
da; que guarden ahorros, que em-; to? por su parte, presididos por Asbert 
prendan en negocios y aseguren con ; y Varona, rompieron con la vieja je-
su independencia ec.onómiaa perso- í fatura y levantaron casa aparte, pre-
nal, la nacionalización de buena par- j lisamente cuando por los acontecí-
te de la riqueza pública. ¡ mientes de 1916 debió aparecer el 
El gobernante y el legislador que liberalismo formando un bloque po-
ben que la Constitución les ampa-|deroso de resistencia, un factor re-saben que 
ra y pueden volver a ser electos una 
\ez y otra vez, adueñándose de una 
ennongía vitalicia, malgastan el di-
nero, viven celosos y con lujo, reser-
van parte de ^us ganancias para com-
prar Mesas 7 sobornar funcionarlos 
y, uniendo a su acción personal la de 
los ahijados, botelleros y protegidos, 
resultan reelectos por cualquier me-
dio. Del otro modo procurarían em-
rrender en negocios lícitos reproduc-
tivos, algunos ce harían tan ricos y 
tan felices que no querrían volver 
a la lucha años despué? del cese, v 
los nuevos candidatos, sin mando en 
Loterías ni cohorte de botelleros, I aparte del sepulcro. 
lucharían en el seno de los respec-1 
tivos partidos con las armas del ta- i Es evidente que la epidemia gripal 
lento y los recursos de la populan- decrece. Los informes oficiales y las 
dad 
La reelección, sostenida tan enér 
gicamente por el coronel Hevia, es la 
suelto de protesta. Se aborrecen ya 
liberales y liberales; la derrota dé-
los unos, privados de representación 
electoral, y el agravio de otros, des-
conocidos y negados por sus ex-co-
rreligionarlo", les mantendrán fren-
te durante los dos años que faltan 
para las elecciones generales. 
Y estimo candidez, más que opti-
mismo, soñar con la unión de Zayos i 
y Gómez, Asbert y Recio, para arro- j 
llar con votos al partido gobernante. ] 
El liberalismo es un suicida; y los 
suicidas no sé si tienen derecho a 
que el resto de la humanidad les 
:ecrece 
mismas informaciones de la prensa 
acusan el simpático resultado. 
Dije oportunamente que había mn-
causa de la prostitución del censo y | chas exageraciones, alarmantes y ce-
de las farsas electorales. i mo tales perjudiciales, en los traba-
1 jjos reporteriles Y tanto, que no ha-
El corresponsal de "El Triunfo'1 i ce mucho leí: "En Guantánamo per-
en Baracoa me alude «n forma cor-: manecsn insepultos montones de ca-
lés con motivo de la breve polémica ! dáveres, do víctimas de la Influen-
mantenida cen Napoleón Gálvez so- i za." Acá por Occidente se creyó que 
bre la probable, para rol equivocada, j Guantánamo se despoblaba. Y todo: Hecidos; 
y 
r 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
d e l a c a s a . 
a s 
TRAJES HECHOS DESDE $ 1 5 EN ADELANTE 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
n a u c i n a i i i i 
7 1 . 7 3 , 
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f i i mi i> mu • — ii i • ni mi lamí 
P" i 
de eso a "montones de I culpabilidad hasta ahora contra na-
cani'datura r resicTencial Gómez-Za- i ha sido que el jefe de Sanidad dis- - adáyeres insepultos" va gran difo- die." 
vas para 1920. Y cree de buena fe que i puso que no fueran velados en las rencia. ¿Y bien? Interesadas las Compa-
esa candidatura puede triunfar en- casas los muertos para evitar el con-1 Hace muchos días dije, fungiendo í í a s de Seguros en que so depure 
tonces porque haya habido una reac-¡ lagio, sino que se les mantuviera en i de profeta: ocho o dk,7. semanas do i el caso para evitarse el quebranto 
ción saludable en la conciencia na-1 el depósito del cementerio hasta su i epidemia en cada zena. y ella des-1 de 540 mil duros si el fuego hubiera 
cional. i enterramiento [aparecerá sin haber atacado sino a l sido dado por el mismo asegurado; 
Yo creo que no. El general Rafael i Podían ser diez, cinco, tres, los fa- | porción relativamente pequeña, de ve-I activa y denmeiadora una parte po-
HgHÜBlBHHé~BBSi HSWWKSHHS iBgaeBgBEggai e I"Í~"T I-LL.ÍIIWU ¡gggtgfi j clndarin. La historia do todas las epl- j quena de la prensa informativa, y 
demias me cirvió de base. No cr^o i asegurado por funcionarios y pcll-
que el petróleo y la creolina termi-! cías especiales que se trataba de un 
! nen una epidemia si quedan indivi- i delito, que el móvil fué cobrar el 
j dúos predispuestos a contraerla. Creo seguro y llevar a cabo las nuevas 
en el cambio de las condiciones at- obras bajo planos de antemano he-
Imosfi'ricas y en la fuerza de resisten- ,'chos. ;.cóm)o es que no se aportan 
cia de la mayoría de individuos. Ve-j pruebas de culpabilidad? ¿cómo ea 
remos si me equivoco y si aciertan I que se deja al Juzgado sobreseer, te-
1 los que vaticinan que mientras haya niendo en sus manos los hilos do la 
I falta de acción de la Sanidad oficial i trama tantos celosos defensores de 
j caerán todos les moradores de un la moral social' 
j pueblo. Por eso dije al principio: lenguas 
I Por lo pronto, ahí están los datos. | >ijeras no faltan; sospecbadores apa-
En mi. pueblo, un puebk. que ha da-| sionados sobran siempre; la psicolo-
do a Pino Guerra y Baldor ocho mil ; gía popular es tal que hasta cuando 
votos, los atacados no han pasado do ¡ un individuo se mata, y deja escrito 
¡o 
T E L F . A ; 1 B 0 9 Í H Oftj S £ fíB A T £ 1 Z 5 \ 
MANTEQUILLA del país de insuperable calidad, 
mismo. Se vende cu la bodega de la esquina. 
Pruébela hoy 
^ E N T j C I O S : 
T A P I E G A 
seiscientos, ni de cinco las defuncio-
nes. En la Habana han sido repor -
tados 1,751 casos entre cuatrocientos 
mil habitantes. El asotado Camagüey 
tiene 1,354, ?¿anzanillo 1,669 y San-
que se mata voluntariamente, la muí 
iltud duda, cuando no afirma que la 
carta es apócrifa y fué asesinado el 
ciudadano. Hasta nuejrtras leyes y 
nuestros hombres de leyes participan 
íiago 2,401, esto el día 2, según es- del ambiente: no hace muchos años 
tadística de "Diario Español". Haga- | dos jóvenes se confesaron autores de 
AGENTES DEPOSITARIOS: 
HEYIA HERMANOS, San Ignacio 67, Teléfono A-7803- Habana. 
:-:e la cuenta con arreglo a la pobla-
ción residente en esas ciudades y 
véase si se trata de una epidemia de 
un crimen en Güines, ratificaron su 
confesión, y el Tribunal los absolvió 
admitiendo que ellos desafiaban el 
esas que barren; miles de miles de j presidio por librar de culpa a un 
familias en la isla no han tenido un i amigo prófugo. Todo el mundo aqui 
tolo enfermo, aun residiendo en ba- i penetra en la conciencia ajena y piso-
jareques y maniguas. 
| ¿Miseria, desasosiego, carencia de 
lecursos en miles de hogares y cares-
i lía enorme de medicinas, y abandono 
i oficial de los menesterosos? Eso sí 
c 9396 al 7t-9 
Acabo de leer "Ma impresión domi-
; nante en el Juzgado que actúa con 
i motivo del incendio del Centro Astu-
; rlano es qua habrá que sobreseer en 
| la causa por falta de pruebas acerca 
¡«el origen del incendio; no resulta 
¡ S í , s í ! ¡ C e r r ó ! 
U A L B O N M A R C H E " 
C e r r ó d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s e l d í a 29, c o m o l o t e n í a a n u n c i a d o . 
P R O V I S I O N A L M E N T E y p a r a t e r m i n a r s u L i q u i d a c i ó f i , se h a i n s t a l a d e e n 
Muralla 113, altos 
d e l a l m a c é n y f á b r i c a d e S o m b r e r o s • • L a India**. 
tea la ajena honorabilidad; y menos 
mal cuando lo hacen para salvar a 
criminales, como en el caso do Güi-
nes; lo horrible es cuando lo hacen 
para hundir en acusación de infamia 
a personas decentes, como ha suce-
dido en esto del Centro Asturiano. 
J . N. ARAJffBmU. 
E l r e y d e i o s 
c e r e a l e s 
V • 
CUIDADOS GENEltALES DE CTJí.-
TITO 
Elegidas las tierras ton arreglo a 
lo que dijimos en el artículo ante-
lior, debemos cuidar que éstas, bl 
contienen demasiada materia orgánl 
ca puedan resultar acidas, así como 
recientemente roturadas, pues el » -
xreno necesiia estar airado, es decir, 
en co^acto íntimo con la atmósfe-
ra un par de mesea por lo menos, 
gozando de los beneficios del sol. aire 
v aeua a fin de que se meteorice, 
cosa que no podría suceder si so pro-
cediera a sembrarlas inmediatamen-
^Además, debe darse primeramente, 
una profunda labor de arado que no 
bale de 25 centímetros y mullida nue-
vamente con otra de través para aca-
bar sin desterronar demasiado, de 
labrarla lo suficiente, pues ya he-
mos dicho que las raíces del trigo 
crofundizan bastante y ea necesajio 
que encuentren facilidades para hu-
cerlo. 
Una vez hecha esta labor que es 
la principal de todas, se alisa el te-
rreno, si la siembra ha de hacerse 
en tablares o se dispone en cerros 
separados unos 25 ó 30 centímetros, 
sí so prefiere esto siste:na, advirtien-
do que el primero conviene cuando 
escasea el agua y el segundo si llue -
ve demasiado. Así mismo, en terre-
nos y climas demasiado húmedos, de-
ben buscarse las laderae, para que el 
agua escurra con más facilidad y si 
el clima es seco, hacer que el decli-
ve sea el menor posible, para rete-
ner el agua el mayor tiempo. 
Si las tierras fuesen pobres o es-
tuviesen cansadas de este cultivo o 
de otro similar, al hacerse las labo-
res antes indicadas, debe esparcirle 
y mezclar con la tierra, estiércoles, 
escorias y potasa, en esta propor-
ción por hectárea: 
EsEtiércol, 10,000 kilos. 
Escorias Thomas, 400 kilos. 
Cloruro de potasa, 25 kilos. 
Con esta adición, la tierra queda ya 
en excelentes condiciones para reci-
bir la semilla del trigo, precediéndo-
se después a elegirla, constituyendo 
este acto, quizás lo más importante 
de todo, pues si no se escoje con una 
escrupulosidad absoluta, es muy fá-
cil ir al fracaso más completo y si en 
cualquiera planta a sembrar, es in-
dispensable seleccionar la más Ba-
ña, la más fuerte y de mejores con-
dicionen, en tratándose del trigo, tan 
propenso como dijimos anteriormen-
te a evolucionar, deben observarse, 
a más de las reglas generales, otras 
especialísima^ y así eseguraremos un 
éxito decisivo. 
La semilla elegida para sembrar 
trigo, sobre cumplir hasta con ex-
ceso lo indicado, hay que procurar 
que sea originaria de países situados 
más al norte de donde haya de sem-
brarse, buscándola si esto es posi-
ble, en localidades cuyas condiciones 
climatológicas sean lo más parecidas 
a lugar destinado a la hembra, te-
niendo también cuidado II-J elegir las 
variedades más apropiadas al clima 
y estación, nc perdiendo de vista lo 
que llevamos dicho ên artículos an-
teriores. 
Qué importante es lo dicho, lo de-
muestran innumerables ejemplos, pu-
tüendo citar muchos que nosotros 
mismos hemos observado en España 
y Marruecos, dondj trigo recojido en 
un?, finca del camino de Tánger a 
Vez, no produjo arriba de 21 hectóli-
tros sembrado cerca del Cale Espar-
i ti 'l a unos 15J kilómetros del sitio 
i de origen, mientras que aiii había 
producido bastante más de los 35 y 
conste riue la-s condiciones del suelo 
eran absolutamente iguales 
Una vez elegidas las semillas, se 
sumergen en una solución de cinco 
kilos de suüato do cobre por cien 
i litros de agua, dejíindolas unos diez 
; minutos, tendiéndolas después al sol 
para que queden absolutamente secas 
-tiene por objeto mttar , *tets„ 
¡ o esporos do la ^ i rS1"» 
'nezuelo, que así ^ V ^ / 1 ^ o > 
f ^ P o c a de í S ^ - ^ 
I El sistema preferido ^ 
leu hafcerlo a chorrillo (1 a ^ b r , 
¡briéndose el grano con ^ ^ a' 
jtres a cinco c e n t C . C V ' ^ t 
según sea más o menos l 5? ^ r i 
pleando de ciento a S . c V ^ ! & 
¡co litros de grano por W á ? i a t l Í 
! Después, no hay miT t'3-
: cuidado de e-cardar o OUIHÜ0, Mte 
las hierbas, con lo que ^ , ^ r ^ g 
,61 terreno, empleándose ^ ^Uld,, 
i rastrilló, bastando por lo t el10 ttí 
jeer una vez la operación en^1 ^ 
1 perada y si Ja exubernnoia ^ i 
\ tación os muy grande, RP H A 5% 
líos tallos, dejando para eii ^ 
i las ovejas antes de que coiS 
tlorescencia y puedan apan*61» 
¡tanto, las primeras espigas 
Estos son, en resumen 
Por 
dos generales a que deb¿ J l trüi*-
dúo el cultivo del trigo y 
i remos con otros apropiados a ? ^ ' 
jal tratar de su siembra en J^14 
• hermoso suelo. UUesto 
i Enrique NaTarro de E n u B ¿ 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció el d 
; Miguel A. Varona que por mJS!* 
del señor Luis P. Hart-/. v¿in 
Baratillo 3, compró al señor j0 f 
Mac Pherson un motor por la > 
de 2,500 pesos, pagaderos en dos ? 
zos, y que una ve^ satisfecha ¿ 
cantidad un américano apellidad 
Pearcy informó que Pherson no £ 
ba autorizado para la venta del nf 
rido motor. 
ARRESTO 
Francisco Onetti Lara, vieclno i 
Teniente Rey 15, fué arrestado por j ! 
detective Barbería por encontrarte 
reclamado per el señor Secretarlo áe 
Gobernación. Ingresó en el vivac. 
£1 problema del agua re _ 
con el filtro INGLES GALV0. (¿1 
ta todas las impurezas del agua, te 
adapta a todas las llaves. " U Ua. 
ye." Neptimo, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E . Olavarrieti. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníqueloa 
U. García Soria, Tte. Roy 41. M m 
O 8238 alt 90 d 5 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVIoré 
I N G E N I E R O INDL'Si.'KlAL 
BxJefe de los Negociados da Morcai j 
Patestes. 
Bareílüo, 7. altos.—Teléfono A-64S», 
Apartado número 396. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorias y pianos de Inventos. Sol), 
citad de patentes de Invención. Registre I 
de Marcas. Dibujo» y Clicbés de mará» | 
I'ropleJftd Intelectual, Becursos d« ala-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patente» ei 
los países estvanjeros y de marca 1D< 
ternacinnalea. 
T -^¡r. - -a 
c 9256 alt 6t-5 
B o u q u e t d e N o v i a . C e i * 
toa, R%QIOÍ, C o r o n a * , C n * 
ees» e t c . 
R e e a l e s . P l a n t a s cfo S a * 
l é m A r b o l e s frutales y ám 
s o m b r a , etc. , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
"Glycerofosfacina7' da fuerzas, energías y vigor 
Las Pildoras de GLYC'EEOFOSFA-
CDíA compuestas a base de gUcero-
fosfatos de cal, sodio, hierro, manga-
neso, fósforo y estricnir.a, resuelven 
de manera concluyente la imperiosa 
necesidad que dentro del campo te-
rapéutico so sentía, toda vez que es 
el único producto que bajo la forma 
de pildoras ediministra a los hue-
sos, cerebro y sistcmn nervioso, un 
poderoso reconstituyente para obte-
ner que el librado, evitando la debi-
lidad que viene siempre de grandes 
esfuerzo? mentales. 
Las Pildoras de GLYCEKOFOSFA-
('I>'A son las que'solamente dan al 
organismo el fósforo orgánico en la 
fínica forma asimilable que es en la 
de gUcerofosfatos. Estos gliceroícs-
fatos ya sean de cal, sodio, hierro, 
al llegar al intestino no necesitan 
que dicho órgano funcione, como tam-
1 poce cansan el tubo digcf-iivo, sino 
i que pasan rápidamente al torrente 
| circulatorio llevándolos a aquellos ór-
ganos que ¡os son necesarios 
Cure su sistema nervioso y desapa-
recerán esos estados do hlpocoiidria, 
neuinstciiin, histeria ,̂ deliílldud óséa^ 
enfliiíjuecimJcntü, p^rMito del apetito 
j disminución de su energía sexual. 
Tómese una pildora al día. Unica-
mente después de cinco días de to-
mar la pildora auméntese a dos una 
por la mañana y otra por la noche 
al acostarse, atendiendo ¿obre todo a 
ia prescripción médica 
No deje de comprar hoy mismo a 
su boticario un frasco de fíLYCERO-
FOSFACINA, por 60 centavos, o en 
cualquiera de estas droguerías: John-
son, Obispo y Aguiar; Sarrá, Tenien-
te Rey y Compostela: Majó & Coló-
mer, Galiano y Zanja; Táquechcl, 
calle Obispo. 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
US T S. JULIO. MARIANAO 
Telefone Anfonátice: 1-1158. 
U & B O U c a l W j 7992» 
«ItiCWfttl 
D I N E R O 
A l 1 p o r sobre j o y a i y 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
HE11TS0 I iT iSTAB 
T É X E F O K O A - 4 3 f t . 
I n v i e r n o d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
Q U E D A I T S T E D I N V I T A D O 
a conocer n u e s t r a n o t a b l e E x p o s i c i ó n d e 
T R A J E S H E C H O S D E C A S I M I R 
d e s d e $ 1 0 - 5 0 
M a g n í f i c o s u r t i d o d e a b r i g o s p a r a c a b a l l e r o s . 
A n t i g u a d e J . V a ü é s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
• 
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F E M I N I S M O P R A C T I C O 
(Por EVA c A M L i 
Geraldine V. Pubülones Wade Antonia Carmen V. Pubillones Wade 
Dicen que vamos u tener voto las 
.mjeres y quo <̂ to «s un paso largo 
jara conquistar nucsiru fe irldad en 
jó' tierra. He sid • opuesta al vc*o; 
iiifi parece quf toaavía SÍIÍO SKIUÍHIO: 
v.no ver Uní-: i expuso i(;o:i contra-
ria a ésta C i el ingreso pedagógi-
co católico 'im se celebró en T.ue-
j.n- Aires L1 U\O :SJÜ ilije, ante un 
üuditorio de gi'J •.'•¿s hcmlires. re-
presentantes ile to(lo.-> los ''atóliccia 
¿é] mundo. hW.i ^ra internacional 
aouol congreso, dije, repito, que en 
\i¡ta de lo Yomatadaniente mal que 
¿óbcrnabíin v legislaban ios hom-
bres» quizás fuese nectario que las 
mujeres acudiese i .-• las urnas y eo-
i,io las urna¡?. regia general se 
sitúan en los atrios de ias igl.jsias 
llevaríamos la papeleta en el devo-
cionario: a? í de un tiro matábame; 
dos pájaros: iríamos a misa y de pa-
só a votar. 
Ya para entonces, s\ Senador es-
pañol Conde de Casa Valencia, habia 
presentado un proyeoto de ley pi-
diendo el voto para las mujeres, a !o 
cual había contestado don Antonio 
Maura, Presidente a !a sazón del 
Consejo de Ministros, que no le asus-
taba el proyecto ni lo rechazaba pero 
sí debiera estudiarse detenidamente. 
Como en España todas las inno-
vaciones en sentido democrático, las 
realzan IOB conservadores y todas 
:as leyes que favorecen al débil tam-
bién, ya me veía yo electora en mi pa-
tria, y como de electora a elegible no 
van muchos kilómetros,- acababa por 
arrellenarme con el pensamiento en 
los escaüos del Congreso dándomo 
fj gustazo ,de. Rcper a los malos polí-
ticos como "palo de gal'inero . 
Y todo esto, vuelvo o repetir, no 
siendo partidaria de que las muje-
res voten ni manden, porque si es 
verdad, y lo es, que mandan ellas en 
los hombres, y !os hombres no man-
dan bien, compartiendo ellas el man-
do con ellos ¡Dios nos ampare y nos 
ayude! ¡como andarían los pueblos 
las casas! 
Las mujeres suponen que el voto 
les cambiará la condición y el carác-
ter femenino; que con el voto ya no 
serán seducidas, ni abandonadas, ni 
escarnecidas muchas veces: que no 
se enamorarán del primer bello de 
oficio que lafj mire con ternura y Ies 
bable acarameladamente: se creerán 
libres del amor a los trapos y a las 
joyas y a las máquinas de correr, 
Do de coser. 
Y las que por su mavorin de 
años, o de desengaños, no piensan 
en estas vanalidades y desean proten-
ción en el trabajo, y justicia en ni 
reparto de destinos que puedan de-
sempeñar también discurren equivo-
cadamente. El hombre; por aquello 
de la debilidad, nos trataría cuando 
a su lado trabajásemos, con hipócri-
ta consideración y todo porquo no le 
igualásemos on el sueldo. La mujnr 
digna y trabajadora rinde más tra-
bajo que el hombre, pornne no fuma, 
ni mira a donde no debe, ni ost;. pen-
sando en las Batuecas como piensa 
el que ha pasado la noche de rumba, 
o ha bebido más de lo justo o ha 
frecuentado teatros sicalípticos en 
donde no se sabe qué admirar más: 
si las obras y los artistas que ape-
chugan con ellas, o las darnos y da 
mitas que se atreven a ser especta-
doras de tales esperpentos relaja 
dos. 
Repito que la mujer quo trabaja, 
trabaja más que el hombre pero ga-
na menos, ;Por qué? Por one son loa 
hombres los que tasan los jornale* 
y avalúan el trabajo de la mujer. 
¿Remediarán estas y otras muchas 
cosas que dejo en el tintero, por hoy. 
la sola virtud del voto? No las re 
mediarán. 
Con el voco van a ser más preten 
didas, más engañadas en la época 
electoral y ahora que tanto? millones 
de hombres hay de menos en el mun-
do, es muy posible que no fengar. 
ellos que pretender los sufragios: se 
los ofrecerán de limosna las votantes 
solo por merecerles el favor de una 
mirada. 
Mala época para que la3 muje-
res «se hagan valer! 
En cambio es buena, muy buena pa-
ra que se les recompensen sus mé-
ritos y para que se hagan feminis-
tas prácticas y se agrupen y se au-
xilien no pidiendo el voto sir.o p'"dien-
do justicia en lo que les atar e 
Ei feminismo práctico es la salva-
ción de la mujer, y éste no radica en 
las leyes, radica en el carácter, en la 
educación moral, en e! valor para 
afrontar las situaciones a qu^ la vi-
da la conduzca. 
Voy a poner un ejemplo del día, 
un ejemplo que deben admirar las 
mujeres que piensen en la emancipa-
ción de su sexo: al escribir emanci-
pación me refiero a la económica, la 
única que se me alcanza y almite mi 
entendimiento. 
¿Veis los retratos de estas dos niñas, 
dos angelitos puros y bellos en cuyos 
m D E 
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rostros ha dejado su sello la bondad 
humana? Pues esas niñas son dos cu-
banitas empresarias del "Circo Pu-
billones" a las cuales representa una 
madre buena, una madre abnegada, 
una madre que siendo todavía joven> 
hermosa y rica quiere luchar y su-
frir para que sus hijitas no mermen 
i la herencia que les ha dejado su ex-
^ célente padre; al propio tiempo que 
I olla procura acrecentarla, les hace 
(1 don supremo del" ejemplo, y 
I en caso de necesidad pueden mañan-i 
, imitar a la heroica mujer que las ha 
I llevado en su seno. 
Porque nadie me negará que la viu-
da de Pubillones resulta una heroina 
afrontando las miserias que acarrea 
I la competencia en todo comercio y to-
da industria y hasta en todo arte que 
debiera ser motivo de admiración y no 
de envidia. Este ê  un caso defeminls-
mo práctico que se encomia solo. 
Yo admiro a esa mujer no porque 
trabajase necesitándolo; no porque 
¡«ea empresa magna entenderse con 
tropas de hombres, mujeres, perros, 
caballos, leones, gatos, ratones y to-
da clase de bichos, sino porque expone 
la tranquilidad de su espíritu a lo^ 
miles de pequeñeces odiosas que los 
hombres colocarán a su paso. 
Los hombres, quieren mucho a las 
mujeres, las consideran, las prote-
gen no hay duda, pero a condición de 
que no les estorben en trabajos y 
empresas; a condición de que los ne-
cesiten, de que les pidan, de que Ies 
supliquen... 
Vamos a ver cómo responden aho-
ra las mujeres, al esfuerzo de una 
mujer que lleva un nombre históri-
camente amado por los niños de Cu-
ba; y al representar dos cubanitas 
que ella educara para que sean digní-
simas mujeres, pone los jalones al 
feminisnio práctico, al que debemos 
desarrollar porquo así nos convien0 
Doña Geraldine Wade, viuda de 
Pubillones merece no diré el triunfo 
de su empresa y sus ideales, porque 
ese se lo otorgarán entusiasmadas las 
mujeres de Cuba, merece el galardón 
de buena madre y gran mujer, que 
sabe dar ejemplo de valor sin límites, 
arrestándose a tanto, pudiendo recos-
tai'se sobre la envidiable fortuna que 
ha dejado su esposo, el nunca bastan-
te sentido Antonio V. Pubillones. 
E ™ C A N E L 
La Moderoa Poesía 
Obispo 135, Teléfono A-7714. 
Vuevas obras de Harden. 
Siempre adelante. La alegría d^ 
vivir / t rirse paso. El poder del pen-
bacilefitc La iniciación de los nego-
cios Paz. peder y abundancia. Acti-
tud •• ic-.Tirlsa. El éxito comercial. 
Psicología df comerciante. 
Todas estas obras de Marden a $1 
en rústica y en pasta $1.50-
"La Glorieta Cubana" 
* 4 f 
¿Cuál es «i pertódi» de IBA-
rar drenhuron? El JUAElO 
DE LA MARINA. 
D e M a t a n z a s 
Noviembre, fl 
LA LNÍXUENZA 
Existen numerosos casos de Influenza ¡ 
en esta ciudad y su término. 
Más de 40 defunciones ha causado la 
épldemia. 
L a Jefatura de Sanidad, a pesar de i 
los escasos recursos con que cuenta, se' 
está desenvolviendo de una manera pluu-1 
sible. 
E l doctor Adolfo Lecuona, nuestro Je-
fe de Sanidad, presta mucha atención a1 
su cargo y a ello se debe que la epi • 
demia no haya tomado el Incremento 
que en Camagiley. 
LAf» E L E C C I O N E S 
Si tal calificativo puede dársele n lo 
sucedido el primero del actual, podríaos 
anticipar que los cargos electivos scrAn 
ocupados por los señores siguientes: 
Para Senador: doctor Manuel de Vara 
i 'lurn, conf-ervador. 
j Para representante del mismo partido: 
' -i ñores Fausto G. Menocal, doctor Do-
| mingo Lfecuona y Antonio de Armas. 
K E P R F 8 E N T A N T E S L l l U I K \<4 
L E S . 
Señores Jua-i Groulier, Aquilino Lom-
i bard y Celso Cuéllar. 
i 
O f r e c e a s o s d i s t i ^ u i d o s f a v o r e c e d o r e s , l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e I n v i e r n o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e i a s d e S e d a , L a n a y 
A l g o d ó n , B o a s d e P l u m a y P i e l e s m u y f i n a s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Entre Aguila y Galiano 
ai L 3d 
T R A J E S 
P A R A 
0 
Ta tenemos a la renta ©1 surtido 
de trajes hechos para la temporada. 
casimires ingleses, franceses, ame 
ricanos 7 españoles, corte de moda, 




mento de trajas a medida* que satis 
face el gusto »nás exigente. 
C'ONSEJKROS CONSERVADO-
BBS. 
Señores. Mario Castillo y José R . 
Abren. 
Por los liberales: señores Erigido; 
ronio y AJelardo Galis Menéndez. 
CONCEJALES EI11ERAEES 
Señorea. Corpus Iraeta Lecuoni, An-
tonio AVÜIOS, Emiírdio Irigoiira, Enrique 
Lancirique, Antonio Vnliojo y Lino Val-
one Díaz 
Conservadores; señores Fernando Llós, 
Oscar Cháves, Francisco Castañer y Fran-
cisco Cárdenas. 
Con alpuna pequeña alteración, este 
os el resultado de la comedia dei día pri-
mero. 
E l , DR. ARMANDO CARNOT 
Sigue mejor de salud el doctor Arman-
do Carnot, nuestro Alcalde Munuipal, 
que desde hace días se halla atacado do 
grippe. 
Deseamos veiüo restablecido cuant 
antes, atendiendo a sus ocupaciones. 
E L SR. MARINO A G L I R R E 
Procedente de la Hapana, donde íué i 
someterse a una delicada operacifin qni 
rñr^ica, la que se realizó con complet» 
^xito en una de las mejores clínicas, s< 
halla entre nosotros este apreciablc aml 
go, concejal de nuestro Ayuntamiento. 
Le reiteramos nuestra afectuosa íellcf 
tación, 
LA CRUZ ROJA 
L a Delegación en Matanzas de la Crui 
Roja Cubana, te ha impuesto la misMi 
de recolectar cajas de dulce de guayabt 
para los soldados que pelean en Europ; 
por la Libertad del Mundo. 
La sociedad matancera ha respondid 
generosamente al noble fin que se pe? 
sigue. 
E L CORRESPONSALv 
L A 
E X A N I N A H O S 
V I S T A G R A T I S 
P T K A M & D T r 
ECID02-&. TELA-5204 
JtAtTfíS MURALLA y r£*f£Mre-fíeYi 
T E I - F 9 A • I S O S GENERAL 
i d e C o l o n i a 
del Dr. JHBNSONi 
P R E P A R A D A » n _ 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i ó o s ¡t s B 
\\\ \im 
: O ' R e l l l y y C o m p o s t e l a : 
'MAMCA 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y ¿L PASüELO. 
Be featoi DS06DERIA JOHNSON, O^spE. 30, espina a 
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H A B A N E R A S 
P U B 1 L L O N E S 
E l A b o n o d e l a s M a t i n é s 
Llegó. . . lio, a la benevolencia de la sociedad 
Ya está ahí el Circo Pubillones. i habanera. 
Su inauguración en el Teatro Na-¡ Confío en el apoyo del pueblo cu-
cional. como en los dos anteriores ; baño. 
años, está decid.da. I E ' como una amable compensador. 
Será el miércoles. ! Por eso espero, que el pueblo nobi-
Permítaseme, antes de rcíerirme a iísimo de Cuba, me prestara su calor, 
otros particulares de la temporada su favor, sus simpatías, pensando que 
cue s? avecina, traer aquí todo lo que dos generaciones anteriores, que sus 
dice, dirigiéndose a nuestro público, ^ padres cuando niños y ellos mismo», 
la continuadora meritísima de una tra-j en la edad infantil, fueron a buscar 
dición que parecía extinguirse. alegnas.'festivales .emociones, en la 
Es lo siguiente: , pista del Circo Pubillones 
MI C A i i i r n Y al ¡nc,inarme en sa,udo cordiah-
Ml SALUUÜ. . . • simo antf e| pueblo cubano, no es so-
--"E l Circo Pubillones ha llegado • j0 una 0frenda de cortesía, sino una 
a integrarse con la sociedad cubana, j eXpres¡ón de afecto y agradecimiento. 
Pura el pueblo cubano, para la socie- GcrmUiiie Waáe, 
dad habanera, ese nombre ?uena con • de pnbfllo^e*." 
ÚD amable rumor de amistad y de | 
afedo. Abierto e! abono de las matmees. 
Sin embargo, a! continuar yo la | las clásicas matinces de Pubillones, la 
eioríuM tradición del nombre Pubillo-; lista ha venido cubriéndose de nom-
nes, quiero que mis primeras palabras j bres. ^ 
sean la expresión cordial de un salu- Pláceme publicar la relación de 
do y de un agradecimiento. Va este sa-i abonados a grilles y a palcos hasta 
ludo, pleno de afectuosidad, no tan ; esta fecha. 
sólo como un deber de cortesía, sino; Gnüéí: el señor Munllo y la sc-
como la sincera exteriorización de ñora Teté Robelín de Torruella. 
mis sentimientos. Palcos plateas: el Secretario de 
Hace cuarenta y dos años que sur-| Gobernación, Nicolás Rivero. jún ior , 
ció a la vida el Circo Pubillones en' Lorenzo de Castro, doctor Francisco 
un encantador rincón de la Habana.! Menéndez. Antonio Larrea. José Her-
en el histórico pueblo de Guanabacoa. i nández Guzmán, Salustiano Villegas, 
fe'tté su fundador aquel gran corazón, Rafael Carranza, García Cuesta. An-
•leno de las dulces cosas de la vida, drés Petit, Antonio Arazoza, Salva-
aquel Santiago Pubillones, querido por j dor Perellada. Joaquín Montal, Ana-
ya, Mariano Rollant, Manuel Ortíz, 
Alejandro Castro. Jesús M. Bouza. 
M i r e u s t e d , s e ñ o r : 
Si necesita camisetas, o calcetines, o camisas, o calzonci-
llos, o corbatas, o cuellos, o un bastón, o una pijama, o 
pañuelos. . . , todo ello fino, elegante, de buen gusto, con 
ese sello de distinción y originalidad que buscan los es-
píritus selectos, como el suyo, no diga: "¿A dónde iré?' 




en la seguridad de que en él encontrará cuanto pueda de-
sear, cuanto su refinamiento pueda exigir. . . 
44 Z l £ n c a n t o , , 
C Wll lt-11 1-1-12 
tOOCft. 
Desde 1876. inició el Circo Pubi-
llones su larga carrera victoriosa. 
Luego, en las manos de mi marido, 
en las manos de Antonio Pubillones, 
el Circo llegó a cimas espléndidas de 
triunfo. Antonio Pubillones, cayó el 
año pasado en México, 
cancelar una temporada 
mo el coronamiento de 
mo, de su acometividad 
tclieencia. 
Constantino Prieto, Alberto Torres, 
Juan Castro. Cristóbal Rccolt y Juan 
E. Pr^sno. 
Palcos principales: el Ministro de 
España, el Director del DIARIO DE 
después de LA MARINA, el Marqués de Larri-
que fué co-i naga, Manuel María Coronado, Gastón 
su cntusias-1 Mora. Ricardo de la Torriente. doc-
y de su in-!tor Weiss. Alberlo Poncf. Pablo Cui-
1 belo, doctor López del Valle. Deme-
Hoy vo recojo la noble bandera del trio Ouijano. losé Calle. Av^lino Pé-
Circo Pubillones. Su? pliegues esta-1 rez. Bartolomé C-^bonelI. Francir-C3 
ban iccogidos. enlutados. Yo quiero ^ Velazco. Manuel Noval. Antolín del 
lanzarla al viento, en un magnífico Moni". Grecrorio García. Arturo A M -
vuelo de victoria. | lio. Miguel Espinosa y Antonio G. Za-
Comienza para el circo su cuadra-.'mora, 
gésima tercera temporada. Soy yo la Habrá, además de las matinécs de 
a temporada. dirscrcra de 
Para su éxito, para su triunfo, in 
voco como el nombre de un buen ha 
do. el favor constante del pueblo cu 
baño, y me acojo, como bajo un pa 
los domingos, las de los sábados. 
Y serán las de lo? miérroles, en 
la temporada del Circo Pubillones, las 
noches de moda. 
Sin abono. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s de p r i m e r a c M i d a d y 
e n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
'* flOR CUBANA, Tel.A-4284.Gaíiano y San losé 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Desdo la costa italiana a la de .Is-
tria y de Dalmacia, desde Vonecia 
liasta Trieste, desde Ráv^na hasta Po-
la, desde Anccna a Zara o Sebeaico, 
no existe cambio on lar costumbres 
ni en el habla; los edií.cios, las Igle-
sias son de estilo del renacimiento ita-
liano. Dos de los héroes de la actual 
guerra Nazario Ssm^ y Francesco-
Rismando. oficíale do 1?. armada ita-
liana hechos prisioneros por los aus-
Iriacos, son de territorio irredent,;, 
uno de Capi d'Istria y otro de Spalatr 
(Dalmacia.) 
Por eso no se comprende que en 
un serbio, Vladislav ít. Savic, anti-
cuo jefe de la oficina de la Prenaa 
ctel Ministerio de listado de SÍV-
bia haya escrito 08 libro sobre 
"La Europa del Sudeste", dedi-
cado completamente al proble-
ma Yugoeslavo y concretado por él on 
la formación de la Nación Yugo-eslava 
fomo una Monarquía bujo el cetro de 
los Karageorgewitch do Serbia, basa-
áa en la Declaración dt Corfú del 20 
Jo Julio de 1917, se combatan las aspi-
raciones de Italia, acusándola de Im-
perialista; pero en cambio pretende 
que casi todo ei territorio antos irre-
dento de Italia pase a formar parto 
del nuevo Estado Yugo-Eslavo. 
Llega la euémiga de M. Savic a de-
cir (página 158) que el recuerdo del 
•hierno vonecian^ en 1:: costa eslava 
Adriático evoca la subyugación y 
jobreza. ;Cómo olvida Savic que 
\ enecia salvó esas tierras del dominii 
f.l ciclo de sur, ansias y luchas no so-
lo por emancipar y sumarse los te-
rritorios y ciudades irrodontas, sino 
por contribuir en Europa, Aria y Afri-
ca al triunfo de la libertad. 
Vida popular 
de Cisneros 
taucia y de sacrificios. El modo d? 
ser de aquellas remotas edades, hacía 
que las vías más frecuentadas, un 
vivero agitado de ladrones y aventu-
reros que aprovechaban hábilmente el 
escampado y ia soledad para el deó-
pojo de los indefensos caminantes: 
circunstancias qune ha servido y do 
la que se ha abusado, como recurso 
ornamental de noveladores. Hoy la 
velccidad es la más eficaz de los sal-
teadores, quienes, cambiados la in-
dumentaria y el nombre, pululan y 
medran en los focos del hervidero 
comercial de las ciudades 
Es t*l caso que, puesto Cisneros en 
camino de Roma y al entrar en ol 
Condado de Cataluña, distraído cou 
la traza del plan que había de serví-* 
para ayudar a sus padrea sin descui-
dar sus estudios, vióse a deshora sor-
prendido por una cuadriga de bando-
leros que le despojaron no sólo de su 
dinero y de su ropa, sino también d í 
su caballería, obligándole a seguir su; 
jornadas a pie y pidiendo ilmosna ?.i 
puerta en puerta. Tras él y empuja-
do por la Providencia, caminaba un 
condiscípulo suyo llamado Bruncto-
quien más afortunado y mejor co-
mido, ganó en el comino al pobre Cis-
neros y repartió con él su pan y su 
vestido, repart/ondo n su vez más tar-
de Cisneros con su actual bienhechor 
las ventajas de su ciencia y de su 
prestigio que en breve plarso llenaron 
Ja ciudad Eterna. 
Pinila XK>DKZ. 
FUNCION CORRIDA 
(Estamos es una alcoba 
0 habitación fumiliar: 
hay dos caufifta arrimadas 
a la pared lateral 
deredia y u«>a a la izquierda; 
en las primeras; «slán 
durmiendo miij a su yustr 
una señora de edad 
mediana y un nlfio mmo 
de s,oIs años "ada niá>: 
en Ig otra »-̂ tá sentado 
el pater familias. B1;«Q 
Aranjo y canta a irrites 
sin poderlo remediar:) 
(Kn prensa por la casa editora "El 
I)(';:.tc*,i. Trabajo «pi" obfjno el 
premio. 
2o. Entre ladrones.—Dejamos al ni-
ño Jiménez bajo la tutela y dirección 
de csu tío el Licenciado Alvar Jimé-
nez, quien tuvo la suerte de imprimir 
en su inteligencia virgen los durimen-
tos del humano saber, pasando muy 
pronto a Alcalá, donde aprendió la 
lengua latina. Vióle a poco entre sus 
alumnos, la famosa Salamanca, donde 
ingresó con la orden expresa de su 
padre de cursar Derecho Civil y Ca-
nónico, rematado que hubiera él es-
audio de la Filosofía. La prudencia 
le aconsejaba. Un incidente inespera-
do podría embarazar a su hijo la ca-
rrera eclesiástica y eson aqueles es-
tudios preveníale en lo posible, ua 
acomodo para lo secular. Proceder, 
no sólo inmune a toda edítica razona-
ble, sino digno de loa e imitación-
Con la referidas Facultades llevó 
adelante y a ratos perdidos el joven 
alumno eu estudio de la Sagrada Teo-
logía, a instancias de su genio, y te-
niendo por maestro de ella al insigno 
musulmán! Los eslavos, hay que de-| y doctísimo Roa; maestro y discípu'c 
cirio bien claro, no eran los aborígc-: que se seguían muy de cerca en la 
nes de Istria, ni de dalmacia. sino investigación de la ciencia divimi-
que eran inmigrantes que de tiempo i piéndose mutuo acicate para llevarlas 
en tiempo llegaban a Istria eu el siglo j a la claridad y perfección que les hl-
•Jo.; y dcipuós desaparecieron y vol- ; cieron igualmente famosos, 
vieron en grupos mayores en el si-! p0breza ^ este tiempo insidia-
plo l i o . ^ «• * ̂ a los estudios de Gonzalo y resuelto 
Xi tampoco es verídica la estadisti- a vcn(.er Bafl terribles apremios, no 
ca de las pobi::clones irrodentas copia- tuvo DOr mengua de su prestigio, 
das por Savic en la página loá de sn . depCeníjpr hasta e] foniulato de algv-j 
libro y tomada da date? aOBCratOfl rj0f, condiscípulos nobles y ricos, para 
Asi por ejemplo a Gontza lo da 9«..iy | avudars(? ei] Ios gast0B de gu carertl i 
habitantes italianos, 130.000 eslavos > • ^ desde entoncos d¡ó bien a conoceri 
4.500 alemanes; pero esos datos '0l1 ¡ r6mo el puesto no dá méritos al que | 
de la provincia ^ Gorila, no de J a I ]o ^ ^ ^ W t e o eleva 
ciudad, porque se } ^ ™ ¡ ¡ 1 ÍIo, descubre sólo la valía de su posee 
un una extensión de 3 "18 kilómetro^ 
cuadrado?; y es sabido que Italia no aor-
Tengo yo un dolor de reuma 
que es ™HS sabio que Briján, 
en toda la santa noche 
no me deja descansar. 
En cuanto suenan las cinco 
y una débil claridad 
anuncia que llega el día. 
alegremente r.e va, 
y a las cinco y media en j unto 
me tengo que- levantar. 
Tengo yo un dolor de reuma 
que es más sabio que Brijaiv 
(La esposa lanza un bostera 
cx-panslvo y dice:) 
—Blas, 
¿te has vuelto loco? ¿qué pasa? 
¿esta es hora de cantar? 
(El marido).—Esposa mía, 
bien sabeg que cada cual 
cauta, l'ora, duerme y vela 
a su tiempo; sigue en paz 
roncando como lo has hecho 
toda la nochi y verás 
como te levantas fresca 
y alegre. 
—Pero ¿qué hay? 
¿qué Uenes? 
(cantando)—Un reuma 
que no lo pade aguantar 
en toda la noche; ahora 
tranquilamente ae va, 
y dentro de cnos rninutog 
me tengo qu* levantar. 
(Hablando). ¿Qué te parece? 
(La dulce esposa)—Que estás 
fuera do quicio: no salgas, 
quédate en 'a cama y da 
una disculpa a tu jefe; 
que te acaba de atacar 
la influencia; que los bronquios, 
que la pleura; bueno, ya 
sabes, quédate en la cama 
y ríete del Briján 
de tu reuma. 
(El maiiso esposo) 
—Bveno, bueno, así será; 
es lo mejor, estoy muerto 
de cansancio, la verdad 
tuviste una idea grande, 
excelsa, piramidal.. 
Déjame dormir. (El chico 
gritando)—¡Mamaaá! ¡Papaaá! 
estoy malo, estoy caliente-
tengo ganag de arrojar, 
me auele la cabecita. 
la garganta, la, la. la . . . 
(El padre) ¿Querías disculpa? 
(La madre) Corro a buscar 
tm módico. 
(El padre). Ahorita-
(La madre).—vístete, Bla^. 
(El padre),—Me estoy vistiendo. 
(El chico).—Papá, papá, 
estoy malo, estoy malito. 
tengo ganas do arrojar. 
(La madre) A Ver esa frente, 
• Vpr7 Parece que estás 
fresco. 
(El padre). ¿Y el termómetro? 
Pónselo. 
La madre).—Hará 
enntro dir<; que se ha roto. 
(El padre).— ¡Qué atrocidad! 
(Palpando al niño).—La frente 
me parece natural;, 
v.tmos, la temperatura. 
(La madre) .—Vístete, Blas, 
y corre a buscar un médico. 
(El padre), voy a buscar 
la ropa primero; aguarda. 
(El chico):—Papá, mamá, 
yo no nuierj ir al colegio. 
(El padre). No digas más, 
alma mía: ya conozco 
Sga extraña enfermedad 
quo te acometió de pronto... 
v yo te voy a curar 
sin necesidad do médico, 
cou azotes nada más. 
Y on rft-cto, le dio una 
azota'na regular 
y el niño puso su llanto 
^n Jas nubes La mamá 
salló, e8 claro, a so defensa 
v armóse allí un guirigay 
tan estupendo, tan gordo-
que entraron a pon^r paz 
los recinos y en seguida 
un vigilante detrás. 
Expuso el hombre sus quejas 
ante el juez correccional 
diciendo: YQ tengo un reuma 
que eg más sabio que Briján, 
y anoche ni un sOio instante 
me ha dejado descansar 
etcétera. Lo (?ei chico 
deveras me supo mal 
v lo aticé unas nalgadas 
por sinvergüenza ¿qué hay 
de particular en esto? 
Y el fieüor juez, muy formal 
It- dijo, corte la piorna 
v ahogue al chico y en pâ . 
C-
Dr. R. CHOMAT, padre 
COKSÜLTAS DE 1 A 4 
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TELEFONO A-IMO. 
Tratamiento especial de la ATario* 
ría, Herpetlsm? y enfermedade* de (a 
¡^agre. 
Piel j vfes geaivo-arinarlai. 
La epidemia gríppal 
Guantánamo; noviembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
El jefe de la Sanidad de la Esta 
U n a C a r t a d e l S u b - D i r e c t o r 
d e i P e r i ó d i c o " L a s V i l l a s " 
A continuación coplumes la inte regante carta qae el señor Snb-Dlrec-
j i t o r del periódico L A S VILLAS dirige al fabríoinle de U M A C W E S I X Dice 
así; 
( rescencio Hudrúraez Rlrero. Sub 
Director de "LAS VILLAS", Redac-
tor do «CUBA 1LI STRADA** Apar 
tad9 118. Santa Clan. (Cuba). 
.'4 de Octubre de l»lh. 
ntre tanto las malas de la neces!-1 
dad engrosaban y envolvían más ca-
da día el hogar paterno. Impotentes [ 
por si mismos sus pardros para de? 
iretendia toda la Provincia. 
Es tanto más de cstrañar ese len-
guaje hostil de Savic. cuanto que a 
Serbia se 1* va a dar ahora toda la 
SrSnía y Herregovina. parte de la^miredarse de ellas, fue el alumno 
Macedonia el Sur de Dalmacia y un | Gonzalo llamado a su casa; cortóse 
Duc-to en 'el Adriático, de suerte que j el curso de sus estudios y sin pra-
va a duplicar el territorio de la Ser-
bipor e^ por la justicia que se hace j roñar al Joven Cisneros con la áureo 
Italia en las condiciones de la ren-• la del sacerdocio. 
íenderlo, se encalzaron hacia Roma, 
que era la única ciudad digna de co-
dición de Austria, Uamala iralatlato, 
se propone ra la adjudicación a Ua-
lia de todo el territorio de la lUJJtt 
irredenta del Norte de Dalmacia y te-
das las islas a ella anotas con excep-
dón de las de Grande y Pequeña Trl-
?ona Búa, Solta y Brazza. 
Las condiciones del futuro tratado 
de naz dicen claramenU- que ese te-
í eno cuyos lindes so fi an y eso. 
golfos, e islas que se mencionan, cómo 
han de dividirse. , 
Se toda3 suertes Itat l i ha cerrado 
Regresó a Torrelaguna rodeado ya i 
de prestigios de sabiduría, el que 
de ella había salido niño de siete i 
afios; y requisado su pobre viático. ! 
púsose en camino de Roma bendecl-
00 por au santa madre. 
No podemos sospechar los que nos i 
movemos por la electricidad y el va- j 
por, lo que era mí largo viaje cuatro • 
siglos atrís . Pero ai leemow entre 11 j 
neas las historias de aquelos tiem i 
pos, llegamos a la convicción de que ¡ 
eran una verdadera empresa de cena-1 
Muy e>l¡mado señor nin>: 
Sr. Director del Laboratorio BlMACNFSIX. 
-ruedo decirle, complacidísima qne desde las primeras dosis u 
desaparecido todos los síntomas de mi dolencia del estómago, que 
padecía hace cinco años, y la que hasta ahora, no había encontrado 
alivio con ninguna de las preparaciones usadas. Con los síntomas, 
han desaparecido también la acidez del cstómafro, los vahídos, los 
dolores periódicos de cabeza, el estreñimiento, easi habltnal en mí. 
y el dolor del b:ijo Centre, qne más de un señor facnllatlTo días-* 
nostlcó rte APENDK 1TIS CROíTICA. De tal manera estor s.tlsfe 
cho de su excelente BIM A(í M.S IX. qne le mego me enríe dos fms 
eos más para contlnnar la curación, cuyo Importe tendr4 la bondad 
de decirme para su abono. 
Solo como gratitud y nnnoa como pago, desde el próximo náinere 
de mi pcr|.'»dico ^Las Tillas'*, qne le enviaré, inserto nn anuncio de 
su preparado, creyendo prestar n>,í nn servicio a los mñltlples enfer-
mas del estómago, ya qne su 'ÍUMAÍJNESIX- no necesita del bom 
bo por sn propio mérito-
Seré un consta nlr propaga dor de las excelencias de esa raagnr 
fba medicina, y si usted quiere hacer aso de esta carta, pnede des 
de luego darle el qae guste. 
Verdaderamente aírradecido, se reitera de usted afmfo. S. s. 
f . RODRIGI ER RIVERO. 
V E N U S P A R I S A/S)LJMC:0 VcsDiA, 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o ; 
Peletería "LA LUCHA" 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A-3624. 
ción Naval Americana, desembarcó 
con dos módicos y numerosas medici-
nas, esperándolos muchas ptirsonali-
dades y público en la Estación del 
Ferrocarril. 
Ali comité do auxilios apóyanlo el 
comercio, los Bancos, las Einpresa«j 
de Ferrocarriles, Pinzas Azucareras 
y el Pueblo en general para visitar 
con los módicos americanos los lu-
fjrres infeetndos, prestando asisten-
cia médica y repartiendo víveres y 
medicinas a las numerosas familias 
pobres que están atacadas. 
Censúrase la conducta del doctor 
Villuendaa, si bien se conprende que 
éste quiso sólo salvar el prestigio 
de la Sanidad cubana. 
El Cónsul Mr. Hutston embarcó con 
rnmlK) a la Habana en In m uuma de 
hoy para informar al ministro ame-
ricano de la verdadera situación de 
Guant.inamo. 
Alvarez, Corre.s^onsal. 
P U E R T O 
(Viene je la PRIMERA) 
de. vló correr a un grupo de solda-
dos en distintas dlrecicones toman-
do lo que podríamos llamar posicio-
nes estratégicas Algunos hasta re-
quirieron el rifle lo que aumentó la 
curiosidad. En un principio se dio 
que se había fugado uno de los pe-
nados aprovechando la circunstancia 
de trabajar próximo al mar y que 
lanzándose a éste se había ocultado 
bajo los muelles. Empero se aclaré 
todo: se trataba de un trabajador di 
cho soa en honor de los nobres confi-
nados del Presidio del Príncipe. 
El trabajador citado ouiso aprove-
car el "chanco" como ahora se dice, 
y distraídamente se apoderó de seis 
regios pomos de un perfume altamen-
te apreciado y de costo grande. Co-
mo viera que su robo no pasaba in 
alvertido se lanzó ni agua con la 
lies ha permanecido hasta el instan-
te de cerrar nuestra edición. Los po-
mos fueron ocupados no así el he 
char que ha sabido aprovechar su 
conocimiento de los muelles tantas 
veces citados donde sin gran difi-
cultad podrá ocultarse largo tiempo 
de las earras noliciacas. 





López y Sáncher 
N LLANO 
El número de Noviembre contiene catre otras cosas La gloriosa Ven(ii 
xnia de los Sombreros para Invierno, Los Espíritus del Lago (Etuclio de m 
grupo de Bailarínas), El valor decorativo de los Alamos. Cartapfcio ^'j 
Hermosos mieziores. El Piso do l ^ Mujer soltera. 
P í d a s e a " R O M A " , d e P e d r o C a r b ó n , O ' R e i l l y , 54. 
T e l é f o n o A - 3 5 6 9 . — S u v a l o r e s d e 6 0 centavos. 
c 9?39 - 511 
Grandes sorpresas de Navidad 
La Juguetería "El Borqu^ de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 




iJCíBr* C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. [ l Sobre: 5 cts. 
rXTDfA IfOTEBA» DF BOLSAS PA-
SA SF.ÑORAS 
"El Bosque do Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates. caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas fina.-í, 
tupidas, forma chic, cierre de srat'lro 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 afios. 
Gran surtido de gen.elos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto. 
alt. m. 
C A M A F E O S 
TALLADOS A lASiO 
En piedras finas de colore*, 
montados en sortijas para da-
maa y 8ortijon93 para caballe-
ros. 
V E N E C I A " 
Obispo, 56. Telefona A-3201 
arvnn 
L L 
P A R A n U f c B L t ó m o S : 
A\UC:&LCSIA:A.De: I J A U A ^ . 
rABRIQA: P D S O A l . T l l ó l l T . (̂ fJt̂  
A f l O L X X X V i DÍARÍO DE LA MARIK Noviembre 11 de lífi. 
H A B A N E R A S 





i Club Británico que en la noche 
^ e v v en una reunión convocadii 
Úe objeto, Quedará organizado. 
'se había ya proyectado 
En los días anteriores 
,^aron de fundarlo los 
' entes miembros de la | 
..nglesa de la Habana. 
Entre éstos, de los más entusiastas, 
, pobre amigo Roberto Orr. 
Murió sin verlo realizado. 
• * * 
El doctor Rouna. 
Vn ilustre profesor belga. 
Llamado por la Secretaria de Ins-
fooclón Pública llegó ayer desde Cea-
|r0 imérica en unión de su distingui-
do esposo. 
\utstro sistema de enseñanza sera 






No cesan do recibirse. 
La última que llega PS la do le 
vnuerte del importante hacendado dof 
Alfredo Sánchez Aballí en e f central 
Sania I.uciai en Oriente, de que era 
condueño. 
Deja una gran fortuna. 
Y deja también, para perpetuar su 
nombre, la historia de una vida acri-
solada. 
Pírdida sensible. 
• • • 
| Se va hoy Ürtas. 
Empieza el miércoles Pubilkmes. 
Y entre Ortas y Pubillones tendre-
| mes mañana en el Nacional a Roxana, 
j la gentil Roxana, que ofrece su fun-
ción de beneficio con g; andes atracíi-
tivos. 
Un hermoso éxito la espera. 
Eaiique F O N T A M L L S . 
O B J E T O S D E P L A T A 
Siempre tenemos un surtido pre' 
ciosísiino en objetos de plata- piezas ¡ 
fiueltas para tocador, sala, comedor, I 
etc., desde $1 50 hasta $500.00 mod 
ios escogidos para obsequios. 
L A CASA Qri>TA>A 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4261. 
P A S E A N D O . . . . 
se embellece la eiudad,—Lujo y arte.—La Francia sur-re esiilendo-
rosa.— Su nueva casa. 
I 
¡ n 
Kl progreso que va adquiriendo la 
Habana, se manifiesta en todos lob 
/irVnes especialmente en el urbano. 
A aquellas c a l i » angostas y a aque-
llos edificios achatados, suceden aho-
m las avenidas amplias y rectas—en 
las que el sol vuelca los osnlendo 
res de 3u luz—y las construcciones 
de tipo elegante, con cachot aristo-
cráneo, no exento de arte y graciu 
arquitectónica. Empero, donde má.-, 
ronalta este desenvolvimientv,. es en 
I0S comercios, verdadero barómetro 
de la riqueza de una población. Re-
cordad, por ejemplo, la casa O.e sede-
¡r¡a y confecciones "La Frai l ía ," do 
Obispo y Aguacate, hasta hace unos 
días estrechada en marco de rolati-
[va irjodestia. Pasad ahora por allí, v 
quedaréis como nosotros, admirados 
al ypr cómo se metamorfoseó, adqui 
Iriendo c>:cepcional suntuosidad. A lo.-' 
escaprates sencüos, que cabían de 
[tantas elegancias en ellos exhibidas., 
frecmplazan ahora vistosas, regias vi-
drieras, plenas de sprit parisién, con 
el i;quél suntuario y sugestivo, lleno 
dr iilractivos, de los grandes esta -1 
h'.ecimientcs de modas europeo':. E n ; 
Ireda tiene que envidiar "La Francia-': 
Ini a las más afamadas casas extran- j 
|jen»s. 
Esto es ngradabilísimn. por cuanto' 
Icontribuye sabiamente a darlo tono 
mis señoril a la ciudad E l rejuve-
iccimiento de "La Francia" La res-! 
pendido a dictados del mejor gusto. 
Todo en ella es artístico, espléndido, 
Me una magrificencia en la que so 
icoplan la fastuosidad decovativa y 
lar. cxigeBcias comerciales Aquel ex-
ferijr, de vacto, atuplísimo freute con 
sus corusc-intes vidriera? en zócalos 
ie mármol bruñido, posée un poder ¡ 
fle fascinación inmenso. Tras de lo^ 
prsos cristales, cuajados de luz, sur-
Kdi triunfantes los caprichos de la 
boda, que "La Francia" esclaviza; 
las sedas sutiles; de , tonos delicados, 
Karieia del espíritu; las costosas pie-
les de armiño, algo' hicráticar,, como 
pi supiesen que, por su pulcritud, só-
lo servirán para realzar contornos 
Je opulentas damas; las tibias fra-
nelas, caprichosas, con la gama del 
iris; los tejidos sutiles, invisibles; el 
bordado augusto, que parece ser obra 
de gnomos, con sus alados dibujos... 
Nuestros oíos, aún si npretenderlo, 
irán a posarse en ellos, encentados 
por el encanto brujo que irradian es-
to^ escaparates, ampo de nieve cuaja-
do en la severidad un poco burguesa 
de 'a calle de Obispo. 
Se vé que los propietarios de "La 
Francia" dominan la ciencia del re-
clamo, y que al cultivar érte tienen 
en cuenta, principalmente, brindar el 
regalo del arte y la gentileza, con-
vencidos de que no hay melor anun-
cio que exhibir sus artículos en vi-
trinas que, por su misma aristocrá-
tica construcción, atraigan las mira-
das del transeúnte y despierten ad-
mirativos, justos elogios. 
E l interior de "La Francia'' es asi-
mismo regio, encierra idéntico era 
panue, en un esfuer/o simpático por 
ofrecer un conjunto realmente se-
duc!or. 
Y si a eso se ag.rega que "La Fram 
cia", celosa de su nombrndía y cré-
dito ilimitados, cuida de ser ?a pri-
mera casa que rec]b.e;niiuntas nove-
dades en tejidos finos, «edería y coa 
fecciones, lanzan al ir.ore^do Ion ar-
bitros de la moda, es' lógico nensar 
que sus amables propietarios don Pe 
layo y don Aquilino Alvarez, verán 
recompensados con creces los cuan-
tiosos gastos que les habrá acarrea-, 
do esta trascendental reforma. Que 
no en balde se da semejante vigorosa 
nota de arte y alegría, de Tiri.^y^mag-
nificencia, sin que el público Tá-.agra-
dezca y la premie. 
E l tramo donde está "La Francia" 
—-Obispo y Aguacate—es hoy a -virtud 
de la esplendidez de los hermanos 
señores Alvares el más chic de la 
Habana. Una gran obra que tenef.ria 
poderosamente eí aspecto, lirbrino de 
•?a poblaeión. Repara ejR—ella, linda 
lectora... 
G 
usted cruzará radiante y bella por entre 
legiones de admiradores que arrojarán a 
su paso las flores cálidas de la admiración. 
Si viste uno de nuestros 
T R A J E S D E 
C l n e i i s e y C r e p é Georgelte 
Modelos exclusivos nuestros, en los colores pro-
pios de la estación. 
4 
> A R T I 5 T I C A 5 
D \ / -£\L_L->5 8 
£- 4 . 0 3 1 
D E . 
B A R C I A Y - S i S T O - 5 A « R A F A E L Y A G U I L A -
" E L B O M B E R O 
G A L I A N O 120 T E L . A - 4 0 7 6 . 
9 5 
Bizcochos finos "El Gallito" seis clases. Sponge Rusk, en 
paquetes, y nuestro famoso C A F E . 
DE BAÑES 
S i a l g u n a d e s u s a m i s t a d e s e s c l i e n t e n u e s t r o , q u e 
le i n f o r m e d e n u e s t r a s e r i e d a d . 
"La F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
¡ E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
VADI . 
B A N A N I Ñ A 
Hace una sopa de p lá-
tanos, del ic iosa, que 
fusta a los n iños , agra-
da a los anci • JOS, apro-
vecha a los enfermos 
y alimenta a todos 
C O N S T I T U Y E U N A 
S O B R E A L I M E N T A C I Ó N P O D E R O S A 
r su fácil d iges t ión , la m á s propia para enfermos del e s t ó -
^ 'S0; por su fuerza alimenticia, la mejor para los debilitados 
PQr su agradable sabor, la que más gusta a los desganados. 
0E VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
J^ase el lolleto "LA BAHANIHA" a Crasellas y Ca., Monte 314.-Habana. 
rALLKCLMIEVrO 
El día crüatrd del i»resente mes fallo 
íiú en esla villa, tlomle gftzaba de gene-
ral estiuiacitm, el señor Felipe Isla. 
La causa de su tmierte no fué otra que 
la "Influenta", epidemia «íu©, no obs-
tante los esfuerzos por contenerla del se-
fior Je.V local de Sanidad f a las auto-
ridadea municipales ha logrado exten-
derse en,<-sto pueblo. 
La niuerte del señor Isla ba sido muy 
lamentada. 
LAS ELECCIONKS 
Cerno dí.i& por telégrafo, el triunfa •fu»'1 
de los conservadores en todos los cole-
ífios, 
El escrutinio, terminado ayer, ha dado 
el resultado signieute: cinco coiuíejales 
conservadores y dos liberales. Estos no 
obtuvieron factor para ningún mieiubro 
de la Junta de Educación. 
PETICION DE MANO 
Dulce María Uuiz, una de las florea 
mús fragantes de nuestro pequeño Jardín, 
ha sido pedida por el conecto y estima-
do Joven Joaiiuin Dellundc. telegrafista 
de este pueblo. 
A las muchas - felicitauiones oQUfi con 
lal motivo ha recibido la enamorada pa-
reja, uno la mía. # 
Muy sincera. 
E L COHKESI'ONSAL. 
De !o bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
E G A S -
V l k O S F I N O S D E M E S / T 
1 1 
«.Que no s e me olvide e s t a marca!4' 
r 
V I N O S 
DELÍC/OSOcP 
Reina Mario Cristina 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenemos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de $5 a $30. 
Badíe» bodega, de $S a $40. -
Baúles escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a $50. 
Mantas de viaie, de $10 a $30. 
Portamantas, de 80 centavos a $3, 
Neceseres, sombreros y gorras do 
6 " L a z o d e O r o " 
Manzana (iómez, frente a! Parque. 
Teléfono A-6485. 
F . t O L L I A Y FlíÉííTE 
Oíiispo. 3Í. Telefono A.2316. 
C9296 llt.-6 
JARABE I0DOTANICO 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños. 
F R A S C O S i . 2 5 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de pre;:iios en el in-
terior. Adornos para la rv.esa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt. In 
e r z 
<Se v e n d e en t o d a s p a r t e s 
R E A R E S - O R B P S S B ( E S P A Ñ A ) 
V n k o I m p o r t a d o r : d u c i n t c Q p t t i ^ u e k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . 
Ofrece a su numerosa clientela, mu-
chas lanas y sedas, para vestidos. Va-
riedad de colores, entro ellos los de 
última moda. 
Antes de comprar su ropa de in-
| vierno, vea nuestras telas y nuestros 
I modelos de sombreros. 
Neptono y Campanario 
A r t í c u i o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
l'arar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de café 
y the. La ciase de esta plata es ga-
rantizada per toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-













D r . P I T A . 
A N O S R U S O S 
UNICOS EN CUBA 
Adelgazan , For ta l ecen , Dan Agilidad, M ú s c u l o s , Quitan L a G r a s a . 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s por la Opoterapia , nuevo progreso del s a b e r h u m a n o . DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGAfclONES. Sí 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO OE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO OE KINESITERAPIA. 
G a l í a n o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 Ó 5 . P i d a i n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
o c 
.Vj no 
J a r r o n e s , 
M a c e t a s , 
J a r d i n e r a s . 
D E M I M B R E 






H a y f lores de todas clases 
O B I S P O 8 5 
T E L E F . A - 3 7 0 9 
mmm L I B R O S Y Ü S R E T A S . 
u c ^ n m p m R ^ O B J E T O S BE E ^ I T D R I O 
i ^ M i i J l b L n j l b p / / * f O / V S £ / ? / ? A T E / 2 Z , / 
T £ L . A ' 1 5 0 9 . /¿^TREmuralla Y7¿uj£fmft£Y/ 
C O C I N A S D E P E T R Ó L E O 
C L A R K 




ECONOMICAS O E f 
Hacer en ellas el p l a t i c o sabroso es una diversión. 
G a s t a n poco combust ib l e , faci l i tan el trabajo. 
N o p r o d u c e n h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS 0E HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dos a c i n c o m e c h e r o s . 
S1 E N ? P R E H A Y P l € Z A S D E R E P U E S T O 
EXPOSICION Y VENTA 
.O'REILLY 27. TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o y i r a y C a . 
PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
m m m 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
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Al^íO n 
E s p a ñ a y s u P r e n s a In íornoa cableoráíica 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L a cr is i s ministerial que ae está, 
les envolviendo en E s p a ñ a ha puesto 
en juego a l partido reformista. BU 
s e ñ o r Conde de Romanonts , encarga 
do por el Rey de í o r m a r Gabinete In 
v i t ó a don M e l q u í a d e s Aivarez a co-
laborar en el mismo- Y don Melqula 
des puso como requisito indispensable 
}.ara J a r su c o l a b o r a c i ó n que se inv i -
tara t a m b i é n a l s e ñ o r Alba. 
V ya puestas las cosas sobre este 
t e n «.ro conviene recordar los t r a b i 
jos ; eallzados por los reformistas de» 
de el dia 16 de Junio hasta la hora 
prc-seme. E n i-no de los d ú m e r o s del 
diario r í p u b l i c a n o " E l P a í s " , de Ma 
d n d incontramos un extracto de 
tsi.n trabajos, que a c o n t i n u a c i ó n re-
prinlvcimoa: 
Melquíades Alvarez ba pedido el Po-
der. _ 
; A quién? A las Cortes, no. De las 
Cortes no forma parte el ilustre orador, 
bien sabe él por qué motivos. ¿Al pue-
blo ^ Tampoco. La representación del 
pueblo se iklsea, se corrompe. Kl señor 
«ion Melquíades Alvarez pide el Poder af 
rey! 
¿Qué ha pasado dosde »1 10 de julio 
de 1917 a septiembre de 1918, que auto-
rice tan radUal mudanza de criterio? 
£1 día 1(5 de junio de 1917 se reanie-
ron en el Conffreso, reformistas, socia-
listas y republicanos con representación 
purl:i menta ría. Se nombró un üirector;o 
de alianza, compuesto por Melquíades Al-
varez, Pablo Iglesias y Alejandro Le-
rroux, quienes dictaron la nota publica-
rla. E n la nota se afirmaba o ratifica-
ba la alianza de las izquierdas; se cul-
paba al régimen, y sin perder cada par-
tido su significación, se iba contra el 
régimen. 
Don Gumersindo de Azcárate fué a Pa-
lacio, realizó su último acto político, y, 
"¡ya es tarde!", dijo en Palacio y re-
pitió fuera. 
E l 1S de julio fueron reformistas, con 
la excepción de Barcia, republicanos y 
socialistas a la Asamblea de parlamen-
tarlos celebrada en Barcelona. 
pués. No va a la desbandada a la mo- — — -
rarquía, como Altamira. Vaso, Llanso, qne BoIfTlca TB slomlo libertada COD 
Ji-ncy. Salvatella, Rodés. Espe™ nue K rapId 
monarquía reconozca la soberanía oel ;0 x „ „ „ , . ^ „ „ ; 
pueblo v admita la trnsformclón refor-
mista. ¿Por qué pide ahora el Poder? 
A osta ó l t l m a pregunta puede ser-
vir de c e n t e s t a e l ó n el siguiente pá 
rrafo do un art icula pnubllcado en la 
revista España" , en defensa de las 
aspiraciones de los reformistas: 
Pero también tienen razón los rafor-
inistas en no querer vivir, como reíMibli-
canoe absolutos, lejos del timón del teta-
do, en un destierro político de toda la vi-
da. Kl reformismo quiere decir condt-
clonalldad: republicanos, si la monar-
quía no quiere repnbllcanizarse; monftr-
qulcos, si se aviene a un régimen de 
democracia. 
Pero este razonamiento de " E s p a -
ñ a " sf qnuiebra de puro sutil . 
" E l reformismo—dice— qniere de-
cir convclonalidad". L a d l f ln ic ión n3 
puede spr m á s e l á s t i c a . Ser republl-
cr.o.> rondiclcnal . o m o n á r q u i c o con-
dicional, es no ser ni m o n á r q u i c o oi 
republVano. Pero supone cambio una 
postura c ó m o d a que permite inc l ina i 
se a i;nao o a otro lado, s e g ú n indi 
quen laa c ircunstancias 
v.os reformistas en la hora presente 
parecen m á s inclinados a la monar-
quía i « e a otra cosa. Nosotros nos 
a legrones de ello E s una nueva fuer 
za qu- se une a las que s irven de sos-
t é n a l r é g i m e n 
S e g ú n dicen los cables el . s e ñ o r 
Conde de Romanones tropieza con 
grandec o b s t á c u l o s para formar Go 
hiernn 
Y el s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas 
aconseja al Rey que entregue el Po-
der al s e ñ o r Vi l lanueva. 
E l salto no puede ser mayor: de un 
ia uueiga rué VJUUICI uu IL,» uic*^ i»—. — J * 
de don Mei- cos a 0tro que presida quien n u n c a 
^ i j S o f ^ ha sldo._nl es. jefe^de partido. de Alhucemas 
ce: 
da". 
L a huelga de agosto interrumpió ges-1 — - , . -.-.IÍ*.-
tlones y trabajo. Durante la huelga fué Gobierno formado por los jefes pollti 
irreprochable el proceder 
quindes Alvarez; asi lo ha 
en Granada y en Asturias _ 
cialistas. En octubre se celebra, en el E l s e ñ o r Marques 
Ateneo, otra Asamblea de parlamenta- ¡ aujfcne hacer bueno el r e f rán que ro-
llos. Acuerda dar funciones de Consti-! M . -«ü*!./» vfonavaa Aa na-
tnyeutes a las futuras Cortes, reformar ,*r>i''l« ñ* mucho vis 
el Senado, transformar en sentido auto-
nomista la organización de España, po-
ne diques al Estado paru la suspensión 
de garantías, proclama la soberanía del 
pueblo. E l mismo día abandonan los 
conservadores el Poder y Cambó da los 
ministros regionalistas al nuevo Gobier-
no. Melquíades Alvarez, ya requerido 
jor Sánchez de Toca, lo es por García 
Prieto y Cambó, y se niega a colaborar 
en el Gobierno si persiste en no reco-
nocer el programa de la Asamblea y en 
reservar para Cierva una cartera. Sube 
el prestigio de Melquíades Alvaren. E l 
reformismo no es ni siquiera el posibi-
lismo. 
L a presencia del K a i s e r Guil lermo 
en Holanda es motivo de honda pre-
o c u p a c i ó n para el Gobierno h o l a n d é s 
que se ha l la dudoso acerca de l a reso-
l u c i ó n que deba tomar. Se Indica que 
pudiera ser internado porque la abdi-
c a c i ó n no le quita que sisra siendo u n 
soldado a l e m á n . 
T u n b l é B se smriere que Inglaterra , 
con arreglo a l derecho internacional 
pudiera demandar su e x t r a d i c i ó n pre-
sentando los cargos que pesan sobre 
é l en aquel pais. 
D e s p u é s del hundimiento del "Lu« 
i l tau ia" y de los primeros ra íds a é r e o s 
contra Londres f u é acusado y procesa-
do por asesinato Gui l lermo de Hohen-
zollern y es posible que se haga una 
requisitoria por los Tr ibunales ingle-
ses para hacerlo comparecer ante 
ellos. 
I. \ FUGA D E L EX-EarPEKADOP. GUI-
L L E R M O 
Londres, Noviembre, 11. 
L a fuga del ex-Emperador Guillermo a 
Holanda se ha confirmado por diverso* 
condu<tos; pero hay divergencias en los 
informes relativos a la identidad del 
número de personajes que acompañaron 
al ex-soberano alemán. 
Un despacho de Copenhague dirigida 
a la Agencia de lieuter dice que seml-
oficialmente se ha publicado en Berlín 
que el ex-Bmperador Guillermo, acompa-
ñado por diez personajes, llegó a Arn-
heitn y se alojó, en el castillo del Conde 
de Bentinek. 
L A R E P U B L I C A E N H E S S E 
BMÜMlf Noviembre, 11. 
E l Estado Alemán de Hesse Danustadt 
se ha constituido en República. 
N o D o l e r á 
Este invierno, cuando el frío se haya 
declarado, los reumáticos no tendrán do-
lores de hueso ni de articulaciones, por-
do el Antirreumátlco del doctor UusseU 
Horst de Filadelfia, preparado que ha-
ciendo eliminar el ácido úrico, evita los 
accesos de cruel reuma, que tanto morti-
No declara cerrado un ciclo cual i fican y tanto hacen sufrir. 
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m í o s y 
E L CONSEJO D E SOLDADOS E X B E R -
LIN 
Copenhague, Noviembre, 11. 
Un telegrama semloficial recibido en 
«•sta ciudad y trasmitido desde Berlín di-
ce que el Consejo de Soldados ha pubh 
cado una proclama anunciando qne se 
ha hecho cargo de la administración mi-
litar y que sus órdenes deben ser obede-
cidas. La proclama en parte dice: 
"Compañeros: hemos luchado y de-
rramado nuestra sangre Juntos. Condu-
ciremos a Alemania a un futuro leliz. 
Nos hallamos absolutamente al lado de 
nuestro pueblo. Laboramos al unísono 
con los obreros. Reclblróls pronto órde-
nes regularmente emanadas del Consejo 
de los Soldados. 
E L KB¡% D E I T A L I A A T R I E S T E 
Cuartel General Italiano, Noviembre, 11. ¡ 
E l Rey Víctor Manuel salió hoy del 
Cuartel General ton dirección a Trieste. 
E L C R U C E R O " G O E B E X " INTERNADO 
Londres, Noviembre,. 11. 
E l ex-crucero alemán Goeben, que dos 
de que se unió a las fuerzas navales tur 
cas se llamó Sultán Yawuz Sellm, está 
ahora absolutamente en poder de las au-
toridades turcas y será internado, segiln 
noticias recibidas por la Central News. 
AMPLIACION' DE TIEMPO PARA E L 
E M P R E S T I T O CHINO 
Pekín, Noviembre, 8. 
Se ha concedido por el Gobierno un pla-
zo de seis meses más para ol empvv.>s.tito 
de 1911 destinado al arreglo de la mo-
neda fiduciaria y el cual venció el 14 
de Octubre último. 
E l empréstito fué de diez millones de 
libras, y su objeto es reformar con 61 
el sistema monetario del papel moreda, 
empréstito qne por causa de la revolucióii 
no ba podido completarse. 
PROCLAMA SOCIALISTA 
Copenhague, Noviembre. 11. 
E l doctor Liebknelcht, célebre socialis-
ta que estuvo muchos meses encarreladr 
por su oposición cc#rra el Gobierno ale-
mán y que recientemente fué puesto en 
libertad, ha publicado en Berlín una 
proclama en favor del Consejo de Obre-
ros y Soldados, en la cual dice: 
'^La Presidencia de la policía y su man-
do se hallan en nuestras manos. Nues-
tros correligionarios serán puestos en li-
bertad. E l estandarte rojo se ha restau-
rado en el palacio real y la bandera 
roja ondea en la puerta del Branden-
burgo. 
Entre los muertos en los cuarteles do 
los esca^MbaJos cuéntase uno de los jefe.i 
obreros conocido con el nombre del Com-
pañero HabOTsroth." 
E L I N E L U J O B O L S H E V I K I E N A L E -
MANIA 
Londres, Noviembre, 30. 
Iliasta dónde ba Influido el ejemplo 
bolsheviki ruso en el levantamiento ale-
mán es asunto de interés que hay que 
averiguar. Algunos periódicos alemanes 
describen el movimiento sedicioso como 
de carácter bolsheviki. 
Las banderas rojas figuran fretnente-
mente en varios grupos de manifestantes 
y en el automóvil del Canciller Free.irick 
Eberts flota el emblema internacional. 
Los charreteras han sido cuprlinidas 
de los uniflormes de los oficiales en mu-
chas ciudades y aún las hombreras se 
han suprimido. Los prisioneros rusos 
han tomado parte en las manifestacionos 
habidas en dos o tres ciudades. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E A Y E R 
París, Noviembre, 10. 
Parte del Ministerio de la Guerra pu-
blicado anoche: 
"En la persecución de la retaguardia 
enemiga nuestras tropas han hecho ex-
tenso progreso durante todo el día y en 
todo el frente. Al norte del Oiso sos 
tenemos a Eppe-Sauvage, a diecisiete ki-
lómetros al Este de Avesnes y Fagin. 
"En Bélgica hemos ido más allá de 
Barlioose y Salles. 
"Más al Este nuestras avanzadas a 
pesar de la aumentada resistencia ale-
mana en la emboscada zona norte de 
Signy-lc-lTait, donde s i tuó el 3ne nlgo 
sus líneas sobre los suburbios septentrio-
nales de la selva del mismo nombre cer 
ca üe Cruerle, hemos ocupado a Man-
bert-Fontalne y llegado a cuatro kiló-
metros du Riezes de Maubert, así como 
a las alturas al nordeste de la selva de 
Sevigny. 
" E l valiente cuerpo de ejército 'talla-
no que opera más a la derecha, después 
de haber capturado a Tembléis y R l -
mogne penetró en el bosque de Potees j . 
en el de Harcy, empujando vigorosamen-
te al enemigo en dirección de Bonrg F l -
dele. 
"Al oeste del Mosa hemos progre?odo 
al norte de la línea general de Renwez, 
Montcornet, Arrenx, Dannuzy y Belalr, 
a dos y medio kilómetros al norte de 
Charlevllle. 
"Al Este de Mezleres los alemanes con-
tra-atacaron a las tropas francesas que 
cruzaron el Mosa, en la región de Don-
chery. Después de viva lucha hicimosj 
retroceder al enemigo y mantuvimoj»; 
nuestras líneas en la margen del norte 
E l material capturado al enemigo en el 
curso de sn persecución todavía se ba-
ila acumulado. Muchos automóviles, pro-
Tlsiones de todas clases en grandes can* 
tldades y vagones de ferrocarril queda-
ron en nuestro poder. Numerosas aldeas 
se han libertada*' 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 




V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
Especialidad en hules, para pisos (Linoleum) y de goma. 
tn. *i»ntro dp fo , 
B¡onii>rp. Y si ,>o 
dondo devñe la l i n L - T P 
la damn. de caniun , " 
~ ^ a mu 
prar el 
br<>ro niod?lo 
c a . i . brinda 
en BU nad:, vasto l ó S t 
la flor y 
"ata 
r e ú n e a 
j ó v e n e s , que al i í s 
engalanan, y de allí 
irundo quista del ^len ^ 
^ h f i 
, L o s asM-.rianos en r 
ta frase, que es la " e ^ ' V 
pueblo, vuelve a ser aTí*a , 
d í a ^ de59rartSc7anh<>J « 
'lejos de traer la del n la ^ 
j os el a f á n dp hacer otv. h ' l » ^ 
i pero corregida, v sohrJ ' ^ H l 
tada, como toda segumL ^''afcS 
¡te aumento, s e g ú n ^ S ^ ^ N 
.sor lateral , sino ascenrifo ^ ^ r H 
¡ D i o s que si el n u e v o T a P / M ' 1 • 
'cender a medida que la f 0 
cienda, l l e g a r á día 0c,e<lM3 
llegue a l Cielo» Lo cual ^ 3 
bien, porque as í no W ' ^ J f 
solo asturiano que se conl 
L o que, seguramente í 1 1 ^ . 1 
sobre el nuevo palacio, 'son iVer«J 
dos l u m í n i c o s . n lp»ii 
Muy en alto merecen n,(1,a 
joyas, las perlas, los b r i l , ^ 
relojes é m u l o s del q0i /Tar'f'* 
que Cuervo y Sobrinos tipn ^ 
Rafael y Aguila . Como los" ^ 
al ó l e o , las molduras loa 
Ibc a r t í s t i c o s que Eohemia exh 93 de Gal iano; y como las rT , 
preciosas flores de L a n g w M 
de la naturaleza y arte S ^ 
que a diario compramos BI 
Obispo; pero con merecerlo t ^ 
imposible que a la altura a n 41 
quedar y q u e d a r á el nuevo Ü, 
pudieran, no digo leerse, nem M 
33 s iquiera. P ro ^ 
E X FAVOR DE LOS SOLDADOS N'OR-
TEAMEIUCANOS E X E C R O P A 
Nueva York, Noviembre, 11. 
Un mensaje del Presidente Poincin1 ex-
presando sus deseos del buen éxito cié la 
¡ t-ampaila de guerra de los Estado» Unl-
I dos se leyó anoche en una asamblea qu<3 
se efectuó bajo los auspicios del Ejér-
cito de Salvaum, al Iniciarse los traba-
Jos para recolectar $170.500,000 por las 
siete aliénelas oficiales con desfno a las 
fuerzas de América que combaten en E u -
ropa. 
Noticias recibidas por el cable dicen 
que yt ie han recaudado $1"»0.000 en 
Puerto Rico y que el Emperador de J a -
pón ha contribuido personalmente con 
$15,000. 
LAS COSAS D E R A M E R A 
Basilea, Noviembre, 10. 
Un despacho a la Wolff Rureau de Mu-
nich, uno de cuyos números se ha reci-
bido en osta ciudad, dice que el orden 
prevalece en la capital de Bavlera. 
" E l aprovisionamiento de la ciudad ¡ 
está asegurado. Los trenes llegan a la I 
capital. L a actual administración ha 
Bldo reconocida. Los ex-ministroa han 
entregado a sus sucesores. L a ictltud 
de la clase media no se ha definido aún. 
Se han hecho esfuerzos para conc'.Har a 
los aldeanos, sin cuyo concurso la ciu-
dad quedaría expuesta ni hambre. 
"Kurt Eisner, administrador del Vor 
waert», trabaja para que los dos Jefes 
del elemento aldeano, Ileim y Scbllter-
bauer se unan al actual Ministerio. Los 
resultados de las gestiones dosconó.'ense 
aún; pero los Jefes Uschroeder y Andefer 
han aceptado la vlce-pxesldencia y ia se-
cretaría del Parlamento, respectivamen-
te." 
Se ha i.ublicado una proclama In-itan 
do a los aldeanos a que apoyen al Go-
bierno con el envío de víveres. S»', pro-
meten elecciones con el sufragio univer-
sal en ambos sexos. 
^ O N O I S O U O S G R A T I S . 
L I T O 
I M D N 5 E R R A T E 1 2 3 1 ) T E L F A - 1 5 0 9 1 
Ortas se nos va. Don Casimiro 
sado de hacernos reir, se va r 
vis c ó m i c a a otra parte. Y yoio 1 
to m u c h í s i m o . No solo por m{ 
por la Habana toda. Y muy tP¿ 
mente por el las . ¿Dónde v a h a 
el las como en el Nacional los I 
vestidos de L a Opera, de u 
, de Galiano, antes que ven?a !»' 
I r a de B r a c a l e ? ¿Y los plececitoj' 
1 zados tan ricamente por La i ' 
. la sin par p e l e t e r í a de la de 
i Manzana? Y ellos, sus "corte™ 
j y cuantos en torno de las lindad] 
I riposean, ¿ d ó n d e van a exhibir 
jor el ú l t i m o cuello, la última 
i ta y los ú l t i m o s bastones con 
i de piel, que L a Rusquella ven,^ 
I el 108 de Obispo? 
Correo. " F . H . N." Como vuelrii 
ted a enviarme versos de esa 
para el "Carnet" le voy a decir'i 
feo. A d e m á s del "Manual de Rj 
Selectas," c ó m p r e s e " L a Ortop 
ponde lo que, a l comprar, se econo-; ¿ f ™ ^ 
miza uno, y a sea en el precio, ya en i f . 8 , ^ V f ^ . J ^ ^ Amb<f 1!l 
al m e r c a n r í i eomnrada i t l f nelos l a L i b r e r í a Cervantes ci 
" ? S j o y ecoromfa son la m e - ! ^ e r 0 ^ de Galiano 
jor loter ía , ' ' dice el erpafiol adagio. I m i r ^ , ^ , , , , , , , , ^ , y m 
Quien para comprar muebles, por 
ejemplo, v a a una m u e b l e r í a serla» 
cuyo surtido abarca desde el mueble 
de estilo hasta el m á s corriente; pe-
ro donde los precios son m ó d i c o s , ob-
tiene una e c o n o m í a equivalente a un 
premio; como le ocurre al que com-
pra en la casa Carbal la l Hermanos. 
San Rafae l 136, o como el que en 
L a V a j i l l a , Galiano y Z a n j a , compra; «llcina de Madrid, con un prólogo 
su loza o su c r i s t a l e r í a , sus l á m p a - doctor J o s é Goyanes. Edición 
ras o sus cubiertos; pues no solo | Irada con 83 fotograbados. 1 tomo 
compra e c o n ó m i c a m e n t e , sino tan ¡4o. pasta e s p a ñ o l a , $7.00 
C a r n e t Gacet i l l ero 
Ahí v a l a l i s ta de la lo ter ía , con 
los n ú m e r o s premiados en el sorteo 
de hoy. E s a es la l o t er ía del dinero 
que se avenutra. Pero hay otra m á s 
segura y p r á c t i c a y es la del dinero 
que se ahorra . A esta ú l t i m a corres-
ZAUS. 
Ultimos Libros Recibí 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S 
C A R D I O L O G I A . — A n a t o m í a , Fü 
gía . C l í n i c a y Medicina Legal, por| 
doctor Manuel P . Petlnto y Ba 
meu. Profesor de la Facultad de! 
bien como si comprase en la primei 
casa de P a r í s . 
Cierto que. hay quien se paga tanto 
de ¡a vanidad, que ni a tiros entra 
E M E R G E N C I A S E N L A PRAC 
C A D E L A M E D I C I N A Y D E LA I 
R U G I A . — E m e r g e n c i a s de Anesteí 
Hemorragias. Heridas; Enfermedi 
a comprar en una tienda modesta, j infecciosas agudas. Quemaduras TÍ 
Pero esto es una e x c e p c i ó n L o bara-
KXTIRPACION COMPLETA GARANTIZADA 
NEPTUNO. 72. entre San 
Nicolás y Manrique. •• I n s ü t n l o B a d í o l ó g l c o Dr. Gustavo de ios Beyes . 
E l empréstito de referencia ©s el fa-
moso concertado en cuatro naciones con 
financieros norteamericanos, ingleses, as-
cendente a clncnenta millones de pesos. 
Según las condiciones del convenio ©l 
empréstito se efectuaría a plaaos: pero 




caldaduras. F r a c t u r a s . I-esiones j 
fermedades de las : r.i.-ulac::: 
Cuerpos e x t r a ñ o s en las vías resp 
torias. Afecciones del corazón, i l 
clones de las v í a s digestivas, Hen: 
abdominales y p ó l v i c a s . Lesiones : 
m á t i o a s del s istema nervioso. EnvcD 
uamlentos. E t c . , etc., por loa docti 
Percy Sargent y A l í r e d E . j l p 
E d i c i ó n i lustrada con profusión 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. ¡ 
M E D I C A M E N T A . — Guía teíi 
p r á c t i c a para F a r m a c é u t i c o s , MWi 
y Veterinarios. T r a d u c c i ó n de 1» 
gunda e d i c i ó n i tal iana por Enrique 
ler y Batl le . Temo I I . Contiene: fl| 
macia G a l é n i c a . A n á l i s i s química 
dlcamentos inyectables. Organíi 
pía y Opoterapia. Sueroterapi*, 
tunas y Vacunoterapia. Bacteri* 
pía. V i rus . T e r a p é u t i c a alimei 
Nociones de T e r a p é u t i c a física, 
minerales. Desinfectantes. Enve» 
mientes Tratamientos de un 
Notas de Veterinaria . Investig» 
c l í n i c a s m á s comunes, etc., etc 
del tomo I I en piel, H50 . 
de los dos tomos, también ea 
$10.00. 
S U P L E M E N T O D E TODOS 
D I C C I O N A R I O S ENCICLOPKDP 
E S P A Ñ O L E S P U B L I C A D O S 
E L DIA.—Cont iene: L a s voces » 
vas de F i l o s o f í a . Medicina, Soĉ  
g í a , Sports, Moda, Teatro, Ta« 
quia, Periodismo, Polít ica, A 
t r a c i ó n ; las palabras originadas F 
guerra ac tua l ; Voces y 1OCUCIOD« 
tinas, griegas, extranjeras y nw" 
mos americanismos. 
Comprende: L a etimología • 
tor ía de las voces, la ^ ^ I L 
los hombres c é l e b r e s coctempor^ 
los hechos h i s tór i cos más reci 
etc., etc Mas de 10,000 palabray 
no figuran on la X I V edición a 
R e a l Academia, por Renato ae * 
tomo encuadernado en t 6 ' 8 ' * ^ 
F R A S E S I M P R O P I A S , B A R B ^ 
MOS, S O L E C I S M O S J T g ^ j i V 
R I S M O S D E USO MAS FREClfc, 
E N L A P R E N S A Y ^)Jcito 
V E R S A C I O N . — Libro ¿ W » 
l a juventud necesarlamem ^ 
rlodistas del porvenir. co nto 
de mucha utilidad y todo mon* . 
sus primeras e s c a r a m u ^ ^ . 
R a m ó n Franquelo y "on 
en pasta, $1.50. 
U L T I M A O B R A D E /¿Bcl-4J 
P S I C O L O G Í A vvh cw**uwjm 
( E L A R T E D E V E I s D E K ^ ^ 
asiento en que se c o m p l e » ^ 
c i ó n comercial del no.^ T3rdoc^" 
a la vida de los neSoCr10LderifO 5 
directa del i n g l é s por ' )a j i ' 
ment y Terror . 1 tomo e ^ ^ ^ 
Ül 
MAB^L 
P A R A 1919 —PeQue^ft contiene 
de la vida práct ica ^ ^ f ^ 
lo m á s notable nue W l9J7JJ 
mundo d.sde Julio fe ^ 
ta Junio de 1918- Co" ^ ú t i l ^ 
una multitud de datos'3 indj5^ 
no curiosos, bacu-udo^ 
le en todos los hogar j0.60 f 
ejemplar e n c u a d e r n ^ i f S " P 
Dr 
KRAKUO 
Galiano, M ^ ^ l - i ^ 
Apartado " ^ ¿ í A ^ 
P I D A N S E Í'^CÍRÍJMIT 
E S T A C A B A Q U E S E J C 
E S T A C A S A A C ^ J 
U N V A R I A D O S b B V 9$ 
S O B R E C U B A N 
T R A N A L A D l S P Ü » * 
B L I C O . 
alt. 
E F E M E R I D E S 
(Por F . 
( S E G U N D O P A R E N T E S I S ) 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
' (le agosto último, después de 
Kl i l n a s páginas más tontas que ve-
ieer í1* es t.uanto hay que dcc.r) del 
penosas. . - ^ verdades y bastn de la 
gr8n i" doctor William Drapper, IO pu-
ver(la, 'tenerme de dedicarle algunas H-
de 0 rero como no encontraba en la pero — — pf** í' de mi hombre, ninguna fecha 
ruin vuencajar-ei articulejo. por vía de 
<n (lUe-io« me vi precisado con oenulso 
ff<f .hli «ctorai al O - - , en n i a.ono-
del ar':lü 
tona 
serie' cronológica un paréntesis si-
corto. 
fluicrft nad|e echó a mala parte .iquella 
COín01 aue me temía y me temo luese 
libe biniva. reincido boy, ya nu. íelix-
tlS0, 8 u u a vapulcf.' al prójimo s'no por 
^"«ntrario. para poner en los oa-rnos 
íl i luna el mérito de nn libro iKtimo 
de pesar de ser novela, lo tiene muy 
qUe' Ap a pesar de eer reallsU. no hace 
gr,fln v sin embargo de ser fiel retrato 
Vtumbres de provincia, no íastldla. 
de debo explicarme, desde luego: no 
VcTOne v0y aelogiar pretendo hacer Jui-
I,or(: ..(ticos, que ni tengo autoridad pa-
'"""ito ni ganas, a mi edad y con m ŝ 
r * nés je meterme en tales dibujos. 
a expresar las impresiones qus me 
r ^ s la lectura de un libro que onliflco 
rr^perior . pero este parecer mi., muy 
.«nal no es más que juicio de-rebus 
P rdin'tt ad nos y no un dictamm crí-
^"qte califica la cosa como es en sí 
? ccnsíituye un fallo. 
; 1 tr»ce dos o tres días, por primara vez 
» el nombre de Ddon Alejandro Pérez, 
•¡¡J» y de su novela " L a Casa de Tro-
1 » Cinco años hacía que no tomaba en 
umano un Ubro de esa clase (el último 
I leí fué el muv hermoso de Enrique 
Cdeaux . " L a Creisade des Knfauls") y 
I va a"e en ese l'lltlul0 1,,stl'(> me hWW 
l^iicdo a la lectura coa más ahinco que 
r ! el resto do mi vida. Poco antes de 
inue llegase a mi poder esa novela ospa-
Ifiola había querido leer la muy celebra-
|dJ del mismo Bordeaux, «La Peur de 
IviTrc"'. pero después de recorrer los dos 
Limeros capítulos, y parociéndomo muy 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
OONTRU TOOOS 
. O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M K 
Í Pwworabo por el ^ 
f ^Botica de SÁSJOSK 
HABANA. 
00nocido Haola <sl día- \ 
€*8emente tos enftnr^dndíS; 
«fe la p e í jr de los orgen̂  
urinarios. 
<te Brease vwide entodos ^ 
^ ^ d e las I^Ias deCubay 
U ^ POR MAYOR $1 VtNW 
^ 0 3 3 1 H A B A N A , ^ 




D o c t o r G o n z á l e z 
E F H ñ C I S S 
©osna AI m m m 
D r o g u e r í a S a n J o s 
MBflHA Y LAMPABILU 
U n o n m 
E.) 
bien escritos, muy interesantes nara Jó-
venes y prometedores de otros" mejores 
quizá y que constituirían con los pri-
meros un libro sano, agradable e ins-
tructivo, dejé el volumen profundamente-
fastidiado. E s invencible el sopor que me 
causan las novelas y muchas veces basta 
las muy celebradas. L a Je Lugia que 
comencé a leer en un rato de indisposi-
ción, seguro de que pronto la dejaría con 
el fastidio de quien lee anuncios do pe-
riódicos, rae despertó vivo y creciente in-
terés, me alivió al morriña (se pega el 
gallego) me hizo olvidar el achaque por 
buenos ratos; me trajo recuerdos de tiem 
pos mejores y de Galicia que conocí ape-
nas, pero que me perció tierradulicio-
so, y me hizo reflexionar el bien incien-
so que podrían hacer las novelas en el 
corazón do los jóvenes, cuando así saben 
cautivar el de los viejos. Porque debo 
decirle, los que han llegado a mi edad y 
mis desengabos, aunque son con.píeta-
mente incapaces de los sentimientos ju-
veniles y tean bastante sensatos p a n pre-
tender aparentarlos, gozan en su presen-
cia, como con nadk en la vida, si tales 
ardores de pasión son sinceros, serios, 
juiciosos y castos, si nacen de la virtud 
o a ella encaminan. E l viejo reflexivo, 
de corazón bien puesto, y, dlrémoslo de 
una vez, cristiano, en nada goza tanto 
como en una boda de jóvenes guapos y 
honrados-, que se aman de veras, que 
van a sor felices más que por la pasión 
violenta, muy fugaz siempre, por la amis-
tad tranquila y Ja mútua fidoilda-l que 
pueden durar la vida toda, por la fami-
lia que prometen, bella en el cuerpo y 
sana en el alma, y porque si Dios ha 
querido que la tristeza del bien ajeno 
sea un torcedor, que suele constituir pa-
ra el envldioío la mayor vengaiua del 
envidiado, ha querido igualmente (¡ue el 
bien de otro, que se goza «la quo se 
pueda poseer, produzca uno de loj ma-
yores deleites del espíritu. 
Gerardo era un calavera madrileflo do 
buena comi.renslón y c; ce¡ente fon Jo, pe-
ro quen el dinero. Jas ocasiones y la 
condí scerdem la patern*.. sin duda pu-
lí 11-t, hahfon constituido on un p • . zo-
so para el i-tudio y i.a'a el trabajo y 
!uu baragila de grandes ar.estos par- Ii's 
placeres pecaminosos, aunque sin tocar 
nunca su fondo de villanía y brutali-
dad. 
Enriado a Santiago de Compostel.i por 
Don Juan Koquer, padre del calavera, ¿s-
te creyó que en la vieja, triste y llu-
viosa ciudad iba a morirse de fasti.llo; 
al día siguiente de entrar a la univer-
sidad, abandonó los estudios y sóbi sa-
lla de su aislamiento para comunirarse 
con los estudiantes que, desde luego, 
í'ueron su ,̂ amigos, porque ellos eran 
francos y generosos y él no menos Pe-
ro ;Dlos mío! ;qne caterva de gracio-
sísimos locos eran los tales alumnes do 
la universidad! La vida de estos truha-
nes es otra faz de la novela, consuelo 
del mas triste. Sus calaveradas, quo run-
ca Ucgan a la bajeza ni a la perversi-
dad, pero que si son muchas vecéis pe-
cado y suelen tocar los límites do' de-
lito, revisten tanta originalidad y gracia, 
muestran tamaño Ingenio y tanto buen 
liumor, parecen tan reales y cuadran tan 
perfectamente con la vida de prcv.ncia, 
que no necesita el lector ser tolklurlstn, 
ni aún literato, para comprender q';e la 
pintura de la picaresca estudiantina es 
magistral y solo por esto merecía Vi, no-
vela el premio que le adjudicó la Real 
Academia Española. 
Kn derreddor de los amores de Ge-
rardo el madrileño, con Carmilm Castro, 
señorita de provincia, pero muy bien «dn-i 
cada, muy inteligente y buena como uní 
ángel (Carmlfla honttn, Carmlüa buena, 
Carmiña canta, como le decía el onamo-¡ 
rado mndrileflo) aparece la vírta de pro-
vincia, la monumental y triste Compos-
tela con sus soberbias antigüedaded y 
¡contrastv! curiosoí con la jileara estu-
diantil cuya alegría Jiublcra bastado pa-
ra justificar lo que decía a Gerardo, uno 
de los hnc'pcdes de la Casa de la T.vya, 
hospedaje de estudiantes: "ya verás como 
también on Santiago y no sólo on Ma-
drid, se puede pasar aleare la vida". 
Acabna de urdir la intriga, muy 
sencilla muy natural y tan verosímil r.uc 
la miíi:'u historia no parecía mas ver-
dadera, las artimañas de un rival d> Ge-
UD su^criptor.—Las obras "L?. cien 
cia al día," "La electricidad v.l día.'' 
" E l Universo al día," y las 'i-jniAs de 
esta serie, puede usted adquirirás en 
la librería "Las Modas de París'1 del 
señor José Albela'Belascoafn :i2, ca-
s¡ esquina a San Rafael Tambión hay 
allí la.s obras de P. Giralt. "D^tellos 
de Arte y .le Crítica," y "C&stfieaddn 
de tipos de fcéltiM en la muj'-.-.'' 
."Haurldo Lino.—El plañe'.» grande 
que aiora se ve en Oriente desde las 
once die 'a noche es Júpiter. Se lla-
ma espectro solar a unas rayas os-
curas que se ven en un plai.o cuan 
do se proyecta en él la luz t'el so-' 
descompuesta en los colores dé irt.* 
a través do un prisma de cristal d¿ 
caras oblicuas. Tambic-n se liorna es-
pectro la simple franja de colores 
en que ae descompone la luz. L a altu-
ra de la atmósfera no se sabe de 
cierto, a donde alcanza. Unos creen 
que 100 kilómetros y otros muchu 
más, 
fi, Martínez.—para que un me-
nor de edad pueda dirigir un asocio 
o establecimiento tiene que ir al juz-
gado con una instancia para nue pre-
I vios los requisitos legales '<> habili-
i ten para ello. 
Un Caniaíjliejano.—Xo estnnc'o re-
conocido por el padre no puedí- llevar 
su apellido. Es indispensable ti reco-
nociiuiento. 
I Pedro Fomández.—La somr.na an-
¡ tci íor contesté lo que usted pregun-
ta. Nuestro Ilustrado compaft'ro en 
letras el doctor Tiburcio Ca.-iañeda, 
excelente médico y gran escritor, es 
quien escribe la sección "Los Estados 
Unidos y la Guerra l?niversal; 
pedro Gutlérrej!.—Si es usted hijo 
de español y nacido en Cuba, puede 
usted hacerse español o cubano aquí 
mismo al llegar a la mayoría de ociuri; 
pero si quiere adoptar la ciudada-
nía de otra nación, u:ndrá usted que 
residir y avecindarse en ella algún 
tiempo. 
D e C i e f l í u e g o s 
A/S»Í_J/SCIO 
A e o i A R 116 
Noviembre, V. 
I,A EPIDKMJLA 
Con dolor vemos extenderse aquí tt 
grippe, que si hace pocos días St; noialju 
muy benigna, ya está presentando ama-
teros senos, pues ha crecido el humero 
do atacados y on cuatro días se han re-
gistrado diez defunciones. 
L a Jefatura Local de Sanidad que-
riendo probar que Cienfuegos est* bien 
atendido tor ese departamento, diqfl que 
las delunciones son do casos de gripj"-' 
contraída fuera de aquí. 
¿Y por qué se permite la entrada en 
una población Mana a los que vieum ata-
cados de otros pueblos 
¿Por qué no se envían esos enfermo., 
aPhospital, al cesciorarse de qi^ haa to-
mado el rteu invadidos por la eplae< 
miar , , j 
¡Por humanidad .'—responde la JeBfc-
tura Local. 
Y por humanidad también tenemos las 
calles llenas de charcos de agda y pot 
hiimanldad nos veremos en CtenfuegOí, 
dentro de pocos días, en las mismas tris 
tísimas tíircuustancias de Cama^Uy. 
Mauzanilki y Santiago de Cuba. 
U U B T U IMl'OKrAM'IS 
E l señor Prudencio Fcinández, dueño 
de la fonda "La Gran Canarin," partici-
l ó a lu policía que, estando eulormo, 
fué descerrajada la carpeta de su esta-
Meriinientó en momentos de estar éste 
abierto al público; y que notó la falta 
de joyas y dinero por valor de trescien-
tos pesos. 
Esta mañana la policía detuvo a Ger-
mán Travieso y a Emilio Castillo por 
sospechar que sean los autores del hur-
to; al primero so le encontraron encima 
setenta pesos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES", siempre "pisan bonito". 
E n cada pueblo de Cuba , hay una agenda de C a l z a d o B A T E S ; húsque la . 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en ei salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S * ' 
M O N T E 1 5 9 . = 
A - 1 4 3 4 . 
B A R A T O 
Q U E i / 
T E L E F O N O 
raido y su lamllia. toiapada e bit ócrl-
ta. i-ues el la-ío flaco cel carácter ga-
llego, tan am.'.ble casi lúeinpre y i cr lo 
c>;iuOii leal, es com > H de toda írdole 
naturalmente dulce y suave, la pecíidla. 
Esos raauejos innobles tenían pu;- fin 
desacredkar a Geranio nnto su juiciosa 
novia que jamás se casaría con nn í om-
bre indig:>o, y la calumnia y la iufámlf 
eran horribles, porque el simpátl: c ca-
lavera había dejado de rerlo parr. poder 
conquistar a Carmiña, reina d'! Compos-
tela por la virtud menos artificios-i la 
inteligencbi clara y bien educada, y una 
elegancia muy natural que para n<> de-
generar cu cursi en provincia, necesita-
ba ser do la mejor especie. 
E n la lucha con la familia pé.-fida, 
los briosos y gallardos estudianUs se 
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
A/sejísiool 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique: 
l)onoñ~resiieltameiite de parte de Gerar-
do y hubieran llegado al asalto, al rap-
to, la violencia con tal de que su .imigo 
no saliese burlado; y aqui encaja de-
cir que lo muy hermoso en esos rapaces 
truhanes, cuya haraganería y falta de 
esenvpnlo:* para logmr divertirse, casi 
parecen por ello disculpados, es la fi-
delidad en la amistad y ia más comple-
ta, caballerosa y simpática carencia de 
envidia. 
Entre los estudiantes hay tipos magis-
tralmente diseñados y en la pintura de 
las figuras secundarias que dan al cua-
dro tanto carácter, el autor es de la mls-
feliz, presentándose en el padre do Car-
inliia, rancio militar carlista, el tipo del 
viejo caballero español, todo decoro y 
nohleza, en el campanudo y solemne don 
Ventura que encontraba eu la visita del rna 
drlleílo un honor y motivo de sincero han-
y.ó el pedante do provincia, que jamás habla 
como los simples morrales; en el canfinl-
go don Dámaso, el sacerdote anciano, 
experto y virtuoso que nunca fklta en 
i ciudades hispanas y cuya versación 
en conciencias e intrigas femeniles prin-
cipalmente, han dado que sé yo que 
que tinte de maleante a su carácter, que 
en nada rebaja sn virtud, pero que cons-
tituye curiosidad de su Indole; en fon-
distas patronas y gente de bodegOn, fi-
guras dibujadas con tres lineas comoi 
las de los caricaturistas rápidos, pero con 
su diosincraBia, como diría don Ventu-
ra, con algo peculiar y ctiracteristiccíi 
como diría cualquiera persona de senti-
do común. 
¿Y el lenguaje?. Sin habernos metido 
a examinarlo escrupulosamente, nos ha 
parecido de lo más propio, así como el 
estilo muy edecundo a cada sujeto y a 
cada ocasión, muy pintoresco con Iĉ s ga-
lleguismos y muy salado, pero mucho, 
con los chistes, retruécanos y felklores 
estudiantiles. 
L a tierra gallega es tierra de poesía 
y el señor Pérez Lugiu, gallego o no, 
pues ignoro su procedencia, ha Impreg-
nado tanto su alma con el ambientct 
de aquella tierra feliz quo, a cada pa-
so, nos regala en su estilo suaves tonos 
de luz, medias tintas de crepúsculo o 
cálidos y brillantes arreboles, copiados 
de una naturaleza lujosa, pero más dulce 
que fuerte y más paciblo que exnberan-
toc Sentimos no poder reproducir la Vil-
tima página, pero la recomendamos. E n 
resumen y en puridadf como diría doi^ 
Ventura, el que habla tiene una deuda 
de gratitud para ese libro. Fué su mé-
dico, porque le alivi6 una dolenc'a; fué 
su amigo porque le hizo una visita rau.y 
larga, cosaas ambas compatibles por :o 
común, y fué un mago (pedftnese el epí-
teto, pero don Ventura no asedia), un he-
chicero de buena ley que le trajo muy 
vivos efluvios do tiempos mejores, so-
bre todo aal pintar las relacioones fu-
gaces, pero de realidad encantadora, 
entre el padre y la hila. 
Un libro así, aaunque contenga algún 
solecismo, vale mucho, y viene a ennfir-
marme una verdad que yo ya sabía, pero 
que ahora siento; que la novela es tan 
eficaz y poderosa en las manos del bien, 
como en las del mal. 
ra muy fugaz, pnede ser muy real, aun-
que no sea común y no está recargada,' 
pero i por qué los hombres de bien no 
Be rontpadeóen de esa persoguida y asen-
dereada clase? 
(1) Yo le daría otro, en nombre de la 
moral pública. Al pintar la vida t*tu-
diantil no la mancha con obsoenida^lea 
y ¡sin embargo! que viva y picaresca 
liparece la misma y ¡cuanto gana el ar-
te con la decencia!. | 
(2) Sólo repruebo -n ¡ntroduclón tn la 
escena del clérigo ral;ele;iano. E s fism-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanauean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o'.oro«os v delicado». 
C a j a s G r a n d e s 
( M o r e » * * oc CHISTAL) 
Mu> propias 
para recalo* 
C a j a s C h i c a s 
Iml í spcnsabks todos 





D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
co^n t i n o . 
se tnntAKH mno 
ij <5" ^ t 
v ÍM 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asina, evita el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
DEPOSITO: " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE VENTA E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
H a b l a e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
d e C a i m a n e r a 
Por telégrafo: 
BÁBTOLITO. Gtoairtíitniiiio, 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dirección por correo; 
lí. MESTBE Y P R E V A L 
(^iinntánamo, (CU'KI) 
lOctuhre, 15 de 191S. 
Sr. Ledo. Laudelino F . Trelles 
^ Sancti-Spíritui. 
Señor: 
No puedo menos que mostrar a usted por medio ele Ja pre-
sente mi agradecimiento por el (frac) bien n e me ha he-
cho con su preparado denominado ^BIMAGNESIX". 
Ya hacía tiempo que venía padeciendo de reumatismt'; y 
aunque te tomado muchos remedios jara combatirlo, con 
nirguno he podido conpeguir los resultados que con su pre-
parado referido, motivo por el que no vacilaró en recomen-
dnr a todas las personas que sufran del reuma, tomen 
"niMAGNESIX". i 
De usted muy atto. y £. S.. 
B. M E S T B a 
Cerveza me media ''Trópica 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO D LA N o v i e m b r e 1 1 d e l 9 | o 
L O T E R I A N A C I O N A L 
M 4 . 2 1 3 • . 1 0 0 , 0 0 0 I 2 4 . 3 2 T T j g i Q g £ 
S O R T E O O A D í N A R l O N o . 3 2 6 del D I A 11 de Noviembre de 
USTA cfl,Tijl8}i de los mm p p i a J u l o m H a¡ olíJ p i n 8¡ mm DE U 
7 0 2 • • 0 0 0 7 8 1 
I '¿ aproiímaclones te $ 1,003, auterior y posterior al pri ner pram o, oúmaros 14.212 y 14,214 
»9 •pr<Kliiui«'l»»«* üe í¿ü(i al resto de la centena del primer prendo. 
2 ADroxlmaclones de $500 antarlor y posterior al Seguoflo premia, núrairos 24.320 y i ¡ 7 ^ 
6 Ap™AimaW Í9 aproxlmaciono» de $100 al resto de la tentena del gfirnndo premio. 
„ M, p_Q Núim Núin. Feto*, Núm. Peso* Núm. Peao». Núm. Pe**. Núm. Pesm. Nüm. Pemon. Núm. Peso,. Núm. Peso.. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería 
1 4 . 2 1 3 P R E M í A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S | V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A O T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1 ' - > 
BANCA: Teléfono A-3511. CENTRO PRIVADO; 
